




«Communities That Care» (CTC) hat die Prävention von jugendli-
chem Problemverhalten zum Ziel. Durch CTC sollen positive Rah-
menbedingungen in Gemeinden etabliert und gefördert werden, 
um so Kindern und Jugendlichen sichere und gesundheitsförderli-
che Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen. Durch die Nieder-
sachsenweite Schülerbefragung, die 2017 bereits zum dritten Mal 
stattfand, wurden Referenzwerte zur Häufigkeit von Risiko- und 
Schutzfaktoren problematischen Verhaltens ermittelt. Gemeinden 
können die Daten ihrer lokalen Schülerbefragungen mit diesen Re-
ferenzwerten vergleichen und so die Problembereiche ihrer Ge-
meinde ermitteln. Hierzu können dann passende Präventionsan-
gebote ausgewählt werden. 
Die niedersachsenweite Schülerbefragung 2017 wurde im Rahmen 
einer Kooperation der Universität Hildesheim und des Landesprä-
ventionsrats Niedersachsen im Justizministerium realisiert.
ISBN 978-3-96424-001-9























































































































































Schulleitungen,! di&! di&! Befragung! ermöglicht! haben! sowi&! den! Eltern,! die! der! Teilnahme! ihrer! Kinder!
zugestimmt!haben.!Danken!möchten!wir!auch!dem!Niedersächsische,!Kultusministerium!fü#!die!Bereitstellung!














von! jugendlichem! Problemverhalten,! der! in! den! 1990er! Jahren! in! den! USA! entwickelt! wurde! (Hawkins,!
Catalano,! <! Miller,! 1992;! Hawkins:! Arthur,! <! Catalano,! 1995o! Hawkins,! 1999).! Das! Ziel! von! CTC! ist! die!
Etablierung!+,5!Förderung!von!positive,!Rahmenbedingunge,!i,!Kommune,!+,5!Gemeinden,!die!ei,!sicheres!
+,5!gesundes!Aufwachse,!v$,!Kinder,!+,5!Jugendliche,!ermöglichen.!Grundlage!von!CTC! ist!ein!theoretisch!
+,5! empirisch! untermauertes! Modell,! das! Risiko-! +,5! Schutzfaktore,! für! jugendliches! Problemverhalte,!
umfasst.!Als!Risikofaktore,!si,5!solche!Einflussfaktore,!z+!verstehen,!welche!die!Wahrscheinlichkeit!erhöhen,!





mit!der!Erziehung,!Bildung!und!der! sozialen!Entwicklung!von!Kindern!und! Jugendlichen!beauftragt! sind.!Alle!
relevanten! Akteure_innen! in! einem! Gebiet! sollen! in! die! Lage! versetzt! werden,! ihre! Aktivitäten! besser!
aufeinander! abzustimmen! +,5! bestehende! Lücke,! z+! schließen,! um! effektiv! Schutzfaktore,! z+! stärken! +,5!
Risikofaktore,!z+!mindern0!CTC!setzt!be*!der!Auswah)!von!geeigneten!Präventionsmaßnahmen!de,!Fokus!auf!
evaluiert&! Programme! (siehe! die! Programm-Datenbank! „Grün&! List&! Prävention“;! www.grüne-liste-
prävention.de).!
Ein!maßgeblicher!Bestandte*)!der!CTC-Strategi&!ist!die!CTC-Schülerbefragung.!Anha,5!dieser!Schülerbefragun-!
können! Ausprägungen! von! Risiko-! +,5! Schutzfaktore,! sowie! das! Auftrete,! v$,! Problemverhaltensweise,!




+,5! Schutzfaktore,!wurden! in!mehreren! Staaten!der!USA!untersucht! (Arthur,!Hawkins,!Pollard,!Catalano! <!
Baglioni,! 2002)! und! die! Anwendbarkeit! bei! unterschiedliche,! demografischen! Eigenschaften! der! Befragten,!
insbesondere!der!ethnischen! +,5! kulturellen!Verschiedenheit,!überprüft! (Glaser,!Van!Horn,!Arthur,!Hawkins!
&!Catalano:!D003).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!>-$)*0"(33%(.*('*-3=?*9:;@A!
!
Nachfolgend! werden! die! Ergebnisse! der! CTC-Schülerbefragung! 2017! fü#! das! Bundesla,5! Niedersachsen!
dargestellt.! Die! Daten! dieser! landesweiten! Schülerbefragung! diene,! als! Referenzwerte! für! regionale!
Befragungen.! So! können! Aussage,! darüber! getroffen! werden:! ob! sich! regional! Abweichunge,! v$,! de,!




Zielpopulation! der! CTC-Befragung! waren! all&! Schüler_innen! der! Jahrgangsstufen!f! bis! II! der! folgenden!
öffentliche,! +,5! private,! allgemeinbildenden! Schulen! in! Niedersachsen.! Hauptschulen:! Realschulen,!
Gymnasien:!Oberschulen:!Integrierte!Gesamtschulen!sowie!Kooperativ&!Gesamtschulen0!Förderschulen!wurden!
in! der! vorliegenden! Untersuchung! nicht! berücksichtigt.! Die! Stichprobe! sollte! fü#! die! zugrundeliegende!





Schichtung! zu! erhalten,! musst&! zunächst! di&! entsprechend&! Verteilung! der! niedersächsischen!
Schülerpopulation! ermittelt! werden.! Hierfür! wurd&! das! Niedersächsische! Kultusministerium! um! folgende!
Informationen! aller! allgemeinbildender! Schulen! gebeten:! Schulname:! Anschrift! der! Schule:! Schulgliederung:!
Anzahl! der! Schüler_innen! der! Jahrgangsstufe,! 6! bis! 11,! amtlicher! Gemeindeschlüssel.! Um! eine!














6.!Klasse! 2.865! 8.383! 16.794! 29.476! 12.020! 5.754! 75.292!
7.!Klasse! 3.729! 9.413! 17.220! 28.269! 11.962! 5.918! 76.511!
8.!Klasse! 4.983! 11.048! 16.511! 26.726! 10.689! 6.280! 76.237!
9.!Klasse! 6.149! 13.195! 11.388! 26.200! 10.521! 6.423! 73.876!
10.!Klasse! 5.994! 17.427! 6.736! 27.705! 9.512! 6.537! 73.911!
11.!Klasse! -! -! -! 26.799! 5.131! 2.495! 34.425!
Summe!! 23.720! 59.466! 68.649! 165.175! 59.835! 33.407! 410.252!
  
Grundlage! der! Stichprobenziehung! bildeten! die! Daten! des! Niedersächsischen! Kultusministeriums! fü#! das!
Schuljahr!2016/2017.!Im!Schuljahr!2016/2017!wurden! in!Niedersachsen! insgesamt!410.252!Schüler_innen!der!
Jahrgangsstufen!f! bis! II! an! allgemeinbildenden! Schulen! unterrichtet! (siehe! Tabelle! 1).! Es! wurden! dav$,!
insgesamt! ca.! 7.000! Schüler_innen! zur! Teilnahme! eingeladen,! um! auch! bei! einer! angenommenen!
Rücklaufquote! von! circa! 30%! auswertbar&! Daten! von! mindestens! 2.VVV! Schüler_innen! zu! erhalten0! Ein!
geschichtetes!Zufallsverfahren!mit!den!Schichtungsvariablen!Jahrgang!und!SchulforC!wurde!angewendet0!Die!
Schichtungsvariable!Schulform!wurde!anhand!der!Schulgliederung!des!Niedersächsischen!Kultusministeriums!
bestimmt! (siehe! Tabelle! 2).! Hierbei! wurden! Hauptschulen,! Hauptschulzweige! der! Oberschulen! sowie!
Hauptschulzwei-&! der! Kooperativen! Gesamtschulen! zusammengefasst.! Analo-! wurden! Realschulen! und!
Realschulzweige! der! Oberschule,! +,5! der! Kooperativen! Gesamtschulen! zusammengefasst.! Gymnasien! und!
Gymnasialzweige!sowohl!des!Sekundarbereichs!I!als!auch!II!wurden!von!uns!als!ein&!Schulform!betrachtet.!Als!
Gesamtschulen! bzw.! zweigunspezifische! Unterrichtsforme,! wurde,! Integriert&! Gesamtschulen,! Frei&!



























! D-%C(*0,%2)! F)-2*0,%2)! HI$&-*'%$! H)*-$(*0,%2)! /%$$)!
6.!Klasse! 3.712! 10.778! 31.988! 28.814! 75.292!
7.!Klasse! 4.580! 11.928! 31.140! 28.863! 76.511!
8.!Klasse! 6.052! 13.737! 29.623! 26.825! 76.237!
9.!Klasse! 7.242! 15.983! 29.257! 21.394! 73.876!
10.!Klasse! 6.827! 20.336! 30.757! 15.991! 86.734!
11.!Klasse! -! -! 29.294! 5.131! 34.425!
Summe!! 28.413! 72.762! 182.059! 127.018! 410.252!
  
Die!Ziehung!der!Stichprobe!erfolgte!in!mehreren!Schritten:!!
Im! ersten! Schritt! wurde! die! angestrebte! Stichprobengröße! fü#! jede! Schich(! (Schulform! +,5! Jahrgang)!
proportional! zur! Anzahl! der! Schüler_innen! je! Schulform! und! Jahrgangsstufe! in! Niedersachsen! ermittelt.!
Besuchten! im! Schuljahr! 2016/2017! insgesamt! 31.988! Schüler_innen! die! 6.! Klasse! a,! Gymnasie,! bzw.! i,!
gymnasialen! Schulzweigen! in! Niedersachsen! (siehe! Tabelle! 3):! so! wurde! eine! Stichprobengröß&! von!
546!Schüler_innen!fü#!diese!Schicht!angesetzt!(siehe!Tabelle!4).!!
Der! zweite! Schritt!diente!der!Gewährleistung! einer!proportionalen!Verteilung!de#! gezogenen! Schüler_innen!
über! städtische! +,5! ländliche! Gebiete! innerhalb! jeder! Schicht0! Hierzu! wurden! die! Daten! zur!
Bevölkerungsanzahl! (Stand!31.03.2017)!aus!dem!Gemeindeverzeichnis!des!Statistischen!Bundesamts!genutzt.!
Für! jed&! Schul&! wurd&! basierend! auf! ihrem! amtlichen! Gemeindeschlüssel! der! Bevölkerungsumfang! ihrer!
Gemeinde!ermittelt.!Di&!Schulen!wurden!anschließend! innerhalb!ihrer!Schicht!dem!Bevölkerungsumfang!ihrer!
Gemeinde!nac7!aufsteige,5!sortiert.!
Im! dritten! Schritt! wurde! jeweils! die! durchschnittliche! Klassengröße! in! jeder! Schicht! anhand! der! Anzahl! an!
Klassen!und!Schüler_innen!pro!Jahrgangsstuf&!ermittelt.!Um!di&!Stichprobenziehung!dennoch!auf!Schüler-!+,5!
nicht!auf!Klassenebene!durchführe,!z+!können,!wurde,!die!Date,!der!einzelne,!Schule,!i,!einer!neue,!Datei!
so! gespeichert,! da@@! für! jede! Schicht! (z.!B.! 6.!Klasse! Gymnasium)! alle! Schüler_innen! nac7! der!
Bevölkerungsanzahl!ihrer!Gemeinde!geordnet!v$,!1!bis!,!durchnummeriert!wurden.!
Im!vierten!Schritt!wurden! fü#! jede!Schich(!die!Schrittweite! +,5!die!Schrittanzahl!berechnet.!Die!Schrittweite!
bestimmte! i,! welche,! Abstände,! Schüler_innen! stellvertretend! für! ihre! Klasse! gezogen! werden! mussten,!
damit!die! angestrebte! Stichprobengröße! fü#!die! jeweilige! Schicht! erreicht!werden! konnte.!Die! Schrittanzahl!
ergab! sic7! aus! der! Anzahl! der! z+! befragende,! Schüler_inne,! (siehe! Tabelle! 4[! und! de#! jeweiligen!
durchschnittliche,! Klassengröße! +,5! entsprac7! somit! der! Anzahl! der! z+! befragende,! Klasse,! pr$! Schicht.!








! D-%C(*0,%2)! F)-2*0,%2)! HI$&-*'%$! H)*-$(*0,%2)! /%$$)!
6.!Klasse! 63! 184! 546! 492! 1.285!
7.!Klasse! 78! 204! 531! 492! 1.305!
8.!Klasse! 103! 234! 505! 458! 1.300!
9.!Klasse! 124! 273! 499! 365! 1.261!
10.!Klasse! 116! 347! 525! 273! 1.261!
11.!Klasse! -! -! 500! 88! 588!
Summe!! 484! 1242! 3106! 2168! 7.000!
B%#(.C$%6(%=* Die!Häufigkeiten! in! diesen! Tabellen!wurden! exakt! berechnet,! aber! für! die!Darstellung! gerundet.! Es! können! sich! daher!
leichte!^bweichungen!Te*!5en!4ummen!&rgeben.!
Bei! Schule,! mit! mehreren! Klassen! in! einer! Jahrgangsstuf&! (z.!B.! 6a,! 6b,! 6c)! wurde! diejenige! Klasse! für! die!
Befragung!ausgewählt:! in!die!die!gezogene!Fallnummer!fiel.!Voraussetzung!für!diese!Vorgehensweise!war!die!
vereinfachende!Annahme,!dass!di&!Klassen! in!einer! Jahrgangsstufe!gleich!groß!sind.!Aufgr+,5!der!Größe!der!
Schrittweit&! konnte! für! jede! Schul&! nur! ein&! Klass&! je! Jahrgang! fü#! die! Befragung! gezogen!werden.! Es!war!
jedoch! möglich:! dass! in! einer! Schul&! mehrere! Klassen! unterschiedlicher! Jahrgänge! ausgewählt! wurden.! In!
einem!solchen!Fall!wurden!all&!diese!Klassen!zur!Teilnahm&!eingeladen.!Parallel!zur! landesweiten!Befragung!
fand! in!den! Landkreisen!Nienbur-!und!Osnabrück! +,5!der!Stadt!Hildesheim!ein&!kommunale!Befragung!der!




Die! gezogenen! Schulen! wurden! zweimal! angeschrieben.! Zunächst! wurde! die! Schulleitung! mit! einem!
Informationspaket!über!die!Studie!informiert.!Einige!Woche,!später!wurde!ei,!Befragungspaket!a,!die!Schule,!
verschickt,! welches! an! die! durchführenden! Lehrkräfte! de#! entsprechenden! Klassen! weitergegeben! werden!
sollte0! Im! Informationspaket! befande,! sic7! ei,! Anschreibe,! a,! die! Schulleitung,! eine! ausführlich&!
Studieninformation! und! ein&! Kopi&! der! Genehmigung! der! Erhebung! durch! die! Landesschulbehörde0! Im!
Befragungspaket!befanden! sich,!nebe,!dem!Anschreibe,!a,!die! Schulleitung,!ein!Teilnahmezertifikat! fü#!die!
Schule:!Studieninformation! für!die!Lehrkraft/Lehrkräfte!der!gezogene,!Klasse/Klassen:! Informationsschreiben!
fü#! die! Erziehungsberechtigten:! ein&! klassenspezifische! List&! mit! 35! individuellen! Zugangs-
Transaktionsnummer,! (Zugangs-TANs)! zum! Online-Fragebogen,! ein! Unterstützungsschreiben! des!







gebeten.! Es! wurde! ebens$! die! zufällige! Auswahl! der! jeweiligen! Klasse! aus! allen! Schulen! und! Klassen! in!
Niedersachsen!erklärt!und!ein!Link!zur!Vorschau!des!Onlinefragebogens!zur!Verfügung!gestellt.!Das!Schreibe,!
fü#! die! Lehrkräfte! enthielt! zudem! detaillierte! Informationen! zur!Durchführung! der!Befragung.! Es!wurde! vor!
allem!auf!die!Notwendigkeit!des!Vorliegens!der!Einverständniserklärungen!sowie!3uf!9aßnahmen!H+r!jahrung!
der!Anonymität!der!Schüler_innen,!geltende!Datenschutzbestimmunge,!+,5!die!Freiwilligkeit!der!Teilnahme!
















Jede! Lehrkraft! erhielt! ein&! List&!mit! 35! Zugangs-TANs! zum!Online-Fragebogen.!Mit! jede#! TAN!war! nur! eine!
einmali-&! Beantwortun-! des! Fragebogens! möglich.! Über! die! Nummer! des! TAN-Liste! (nich(! übe#! die! TANs!




des! Modellprojektes! „SPIN! –! Sozialräumlich&! Prävention! in! Netzwerkenn! (2009! –! 2012)! des!
Landespräventionsrats!Niedersachsen! ins!Deutsche!übersetzt!und!adaptiert0! In!Kooperation!mit!deC! Institut!

















































































! ! SP3! Sicherhei(!in!de#!Schule!
Kinder!und!
Jugendliche!
























CR1! Wenig!Bindung!zur!Nachbarschaft! CP1! Gelegenheiten/Chancen!zur!prosozialen!
Mitwirkung!























+,5! Jugendliche,! stellte! die! Social! Development! Researc7! Gr$+G! (SDRG)! diejenige,! empirisc7! gesicherte,!
Faktoren! zusammen,! di&! einer! problematischen! Entwicklung! vorausgehen! (Risikofaktoren)! oder! di&! di&!
Wahrscheinlichkeit! ihres! Auftretens! verringern! (Schutzfaktoren).! Diese! Auswertungen! ergaben! folgende!
Resultate! (Hawkins! et! al.,! 1998):! Sechs! zentralen! Problemverhaltensweisen! von! Jugendlichen,! wie* M(N-3'?*
O(3&%P$(%H?* 01,$3-44.$1,?* Q."43(#-'&)1,(#* O."6(%J* $%8* B3C","3C"%)$#?* 5.2,(%* 01,N-%6(.)1,-5'(%* und*
O(Q.())&"%(%* $%8* R%6)'(?* liegen! immer! dieselben! 192! Risikofaktore,! i,! unterschiedlicher! Kombination!
zugrunde.!Generell!gilt,! je!mehr!Risikofaktoren!ein!Kind!ausgesetzt! ist,!desto!höher! ist!die!Wahrscheinlichkeit!
von!Problemverhalten0!!
Im!Gegensatz!zu!den!Risikofaktoren!wirken!Schutzfaktoren!als!Puffer!bei!Kindern!und!Jugendlichen!und!können!
auch! bei! starken! Risikobelastungen! das! Auftreten! von! Problemverhalten! verhindern.! CTC! greift! hier! auch!
Ansätze* aus! der! Resilienzforschun-! auf=! Kinder! können! sich! demnach! positiv! entwickeln,! wenn! di&!
Erwachsenen! in! ihrer!Umgebung! gesunde!Auffassungen! vermitteln! und! klare!Verhaltensnormen! anwenden.!
Kinder! und! Jugendlich&! übernehmen! Normen! und! Auffassungen! eher,! wenn! si&! sich! mit! ihrer! Familie,! der!




Wirkung!als!andere.!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! !















































































! ! ! ! ! !
!!!Problem&!mit!dem!Familienmanagement!
!
! ! ! ! ! !
!!!Konflikt&!in!der!Familie!
! ! ! ! ! !
!!!Zustimmend&!Haltungen!der!Eltern!zu!Problem-!
!!!verhalten!
! ! ! ! ! !
3456012
!!!Frühes!und!anhaltendes!unsoziales!Verhalten! ! ! ! ! ! !
!!!Lernrückständ&!beginnend!in!der!Grundschule! ! ! ! ! ! !
!!!Fehlend&!Bindung!zur!Schule! ! ! ! ! ! !
7/891!26892:6;1890/4512
!!!Entfremdung!und!Auflehnung! ! ! ! ! ! !
!!!Umgang!mit!Freunden,!die!Problemverhalten!zeigen! ! ! ! ! ! !
!!!Haltungen:!5ie!"roblemverhalten!/ördern! ! ! ! ! ! ! !
!!!Früher!Beginn!des!Problemverhaltens! ! ! ! ! ! !









!!!Verfügbarkeit!von!Drogen! ! ! ! ! !
!
!
!!!Verfügbarkeit!von!Waffen! ! ! ! ! ! !
!!!Normen,!die!Problemverhalten!fördern! ! ! ! ! !
!
!
!!!Fluktuation!und!Mobilität/!Häufiges!Umziehen! ! ! ! ! ! !
!!Wenig!Bindung!in!der!Nachbarschaft!und!!
!!!Desorganisation!in!einem!Gebiet! ! ! ! !
!
! !
B%#(.C$%6=! m! SAMHSA/NIZW/NJI! Der! Zusammenhang! zwischen! Risikofaktoren! und! Problemverhalten! bei! Jugendlichen,! 2008.! Jeder!
Haken!bedeutet,!dass!mindestens!zwei!wissenschaftliche!Längsschnittstudie,!de,!Zusammenhang!bestätigen.!Die!deutsche!Übersetzung!













die! Befragung! gezogene,! Schule,! erfolgte! durc7! das! Zusenden! des! Informationspakets! im! Apr*)! 20170! Das!












Si&! wurden! mit! den! Informationen! des! Statistischen! Bundesamtes! zur! Bevölkerungszahl! in! einer! Datei!
zusammengefügt0! Diese! Date*! wurde! fü#! die! Stichprobenziehung! sowie! de,! Versa,5! der! Studienunterlage,!
notwendig!v$,!der!Universität!Hildesheim!genutzt.!!
Die! unterschriebenen! Einverständniserklärungen! der! Eltern! verblieben! im! Sinne! des! Datenschutzes! a,! der!
jeweiligen! Schule.! Die! Befragungsdaten! wurden! auf! dem! Server! von! %-%"8()&6%! gespeichert! und! nach!






teil.! Weitere! 16! Klassen! (13! Schulen)! der! Landkreis&! Nienburg,! Hildesheim! und! Osnabrück! wurden! bereits!
durc7! die! kommunale! Befragung! kontaktiert! +,5! wurden! nicht! erneut! durc7! die! Universität! Hildesheim!




! 5)>#5)&! ()'25)&#$$)&! P&()'2!MQN!
Hauptschule! 26! 14! 53,8!%!
Realschule! 48! 27! 56,3!%!
Gymnasium! 119! 56! 47,1!%!
Oberschule! 52! 32! 61,5!%!
Integrierte!desamtschule! 43! 17! 39,5!%!
Kooperativ&!Gesamtschule! 20! 7! 35,0!%!









Rahme,! der! landesweite,! Befragung! adressiert,! sonder,! etwa! 376! Schüler_inne,! über! die! kommunale!








Nettoausschöpfungsquote!Befragung! lag!bei!72,8!%.!Allerdings!konnte,!aufgr+,5!unplausibler! +,5! fehlender!
Angabe,!nicht!alle!Frageböge,!ausgewertet!werden.!
! O-()&3).)'&'5%&5!R!H)S'0,(%&5!











Stichprobe.! Beim! Vergleic7! der! Teilnehmer_inne,! mit! der! Grundgesamtheit! der! Schüler_inne,! i,!
Niedersachsen! hinsichtlich! Klassenstufe! und! Schultyp! zeigte! sich,! dass! hier! –! wie! auch! in! den! vorherigen!
Befragunge,!-!Verzerrungen!vorlagen.!Um!eine!Repräsentativität!der!Ergebniss&!im!Hinblick!auf!di&!genannten!
Merkmale! der! Grundgesamtheit! zu! ermöglichen,! wurden! die! Daten! gewichtet0! Die! Ergebniss&! zu! den!
Problembereichen!sowie!den!Risiko-!+,5!Schutzfaktore,!basiere,!auf!de,!gewichtete,!Daten0!!

























6.!Klasse! 39! 35! 121! 128! 32! 21! 376!
7.!Klasse! 27! 68! 133! 215! 28! 0! 471!
8.!Klasse! 39! 117! 129! 88! 53! 40! 466!
9.!Klasse! 14! 126! 48! 162! 59! 52! 461!
10.!Klasse! 25! 96! 32! 152! 17! 0! 322!
11.!Klasse! -! -! -! 153! 35! 0! 188!
Summe!! 144! 442! 116! 898! 224! 113! 2.284!




Zwe*! Faktoren! sind! für! die! Repräsentativität! der! Stichprobe! entscheidend0! Zum! einen! sollte! die!
Ausschöpfungsquote!Cöglichst!7$67!@ei,!+,5!Hum!3ndere,!@ollte!@ie!*,!5&,!4chulforme,!+,5!Nlasse,!Cöglichst!
gleich!hoch!sein.!Zumindest!hinsichtlich!de@!zweiten!Faktor@!kann!durch!Gewichtung!der!Daten!nach!Schultyp!
+,5! Klasse! die! Verteilung! der! Stichprobe! a,! die! Verteilung! der! zugrundeliegende,! Schülerpopulati$,! i,!
Niedersachsen! angepasst! werden.! Die! Ergebnisse! können! dahe#! als! repräsentativ! fü#! die! niedersächsische!
Schülerpopulation!angesehen!werden.!
Tabelle!9:! Stichprobenverteilung!(gewichtete!Stichprobe)!





6.!Klasse! 18! 32! 106! 165! 36! 36! 393!
7.!Klasse! 17! 60! 109! 179! 76! 0! 441!
8.!Klasse! 32! 70! 104! 96! 53! 40! 395!
9.!Klasse! 8! 83! 57! 129! 67! 41! 385!
10.!Klasse! 38! 110! 22! 175! 60! 0! 405!
11.!Klasse! -! -! -! 170! 32! 0! 202!
Summe!! 113! 355! 228! 914! 324! 117! 2.221!
B%#(.C$%6(%=! Die! Abweichung! der! Gesamtzahl! an! Schüler_innen! der! gewichteten! Stichprobe! (n! k! 2.221[! zu! de#! Gesamtzahl! de#!


















negative,! Wertung! der! Faktore,! (ei,! höheres! Risik$! ist! schlechter:! ein! größerer! Schutz! besser)! wurde! fü#!
Risikofaktore,!der!Schwellenwert,!aT!dem!ei,!Risik$!vorliegt,!als!Media,!+!.15*MAD!berechnet;!hingege,!liegt!
fü#! Schutzfaktoren! de#! Schwellenwert! beim! Median! -! .15*MAD.! Durch! diese! Vorgehensweise! wurden! die!
Faktoren! dichotomisiert;! d.h.! es! konnte! ,+,! für! jede_,! einzelne_,! Jugendliche_,! die! Aussage! getroffe,!
werden,!ob!er/sie!de,!Risiko-!bzw.!Schutzfaktor!aufweist!oder!nicht.!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>-$)*0"(33%(.*('*-3=?*9:;@A!
Im! Gegensatz! zur! Erhebung! 2015,! bei! welcher! wir! die! Cut-Points! anha,5! der! Date,! ebendieser! Erhebung!
berechnete,! (Soellner! et! al.,! 2016),! wurde,! bei! der! Auswertun-! der! Erhebun-! 2017! di&! Cut-points! der!
Erhebung! DVIb! verwendet,!um!eine!Vergleichbarkeit! zwischen!dem!Prozentsatz!der! Schüler_innen!mit!dem!




werden0! Eine! Vergleichbarkeit! über! die! drei! Klassengruppierunge,! ist! hingegen! nicht! möglich,! da! ein!






Die! auf! Schülerebene! erzielte! Bruttoausschöpfungsquote! von! 39,3! q! (vor! der!Datenbereinigung)! entspricht!
anderen!Erhebungen! im!schulischen!Setting!(Kraus,!Pabst!&!Piontek,!2012)!+,5! liegt! leicht!über!der!Rate!der!
Erhebung! von! DVIJ! (35!%)! +,5! auc7!der! v$,! 2015! (38,1!%).!Über!die!Repräsentativität!der! teilnehmenden!






Risikoausprägung! z+! de,! ungefährdete,! gezählt! werden.! Das! Vorliegen! eines! Risiko-! oder! Schutzfaktors!
bedeutet!als$!keineswegs,!dass!die!Person!sich!zwangsläufi-!in!einer!starken!Randlage!der!Verteilung!befindet0!
Bei!CT`!handelt!es!sich! jedoch!um!eine!Präventionsstrategie,!welche!eine!eher!weit!gefasst&!Definition!vom!
Vorliegen! eines! Risiko-! bzw.! Schutzfaktors! sinnvoll! macht.! Zudem! führt&! di&! Verwendung! dieser!









im!Anschluss!die! einzelne,!Risiko-! +,5! Schutzfaktoren).!Die!Risiko-! +,5! Schutzfaktore,! sind! in!die!Bereiche!
„Familie“,!„Schule“,!„Kinder!und!Jugendlichen!und!„Nachbarschaft/Wohngegend“!gegliedert.!Die!Interpretation!
der!Risiko-! +,5!Schutzfaktoren! ist!beispielhaft!wie! folgt:! „Bei!34,1!%*der! Jugendliche,!besteht!ei,!Risik$! für!
Problemverhaltensweisen! aufgrund! von! familiären! Konflikten“! bzw.! „Insgesamt! 58,0! q! der! Jugendlichen!
erleben!Schutz!vor!Problemverhaltensweisen!durch!familiären!Zusammenhalt“.!
Die!Prävalenz!von!einigen!Problembereichen!+,5!Risikofaktoren!konnte!nicht!berechnet!werden,!d3!di&!Daten!
aufgrund! eines! technischen! Fehlers! nicht! auf! dem! Befragungsserver! gespeichert! wurden:!
Gewaltverhaltensweisen:!delinquente!Verhaltensweisen:!Ausschluss!vom!Unterricht!durc7!Konferenzbeschluss:!
zustimmende! Haltung! der! Elter,! z+! Substanzkonsum! (FR! 4)! +,5! zustimmende! Haltung! der! Elter,! z+!
antisozialem!Verhalten!(FR!5).!
!





































gar!nicht! 1-"!Mal! 3-@!Mal! 6-A!Mal! 10-(A!Mal! ")!Mal!oder!
häufiger!
./'01234'5$- 6789- :;8:- 68:- 786- <8=- <8=- 7;8>-
! 6.-8.!Klasse! 75,8! 13,6! 4,5! 3,0! 1,5! 1,5! 23,1!
! 9.-10.!Klasse! 67,4! 19,6! 10,9! 2,2! 0,0! 0,0! 31,1!
?$/5234'5$- @68A- 7<87- :<8<- ;87- >8>- :8@- >787-
! 6.-8.!Klasse! 77,7! 15,9! 5,1! 0,6! 0,0! 0,6! 22,3!
! 9.-10.!Klasse! 40,8! 23,9! 14,1! 10,9! 8,2! 2,2! 59,2!
BC$%234'5$- 698:- :@8A- @87- 98:- :8A- :8<- 768:-
! 6.-8.!Klasse! 79,6! 12,9! 3,9! 1,3! 1,3! 1,0! 20,6!
! 9.-10.!Klasse! 47,4! 26,9! 10,3! 10,3! 3,8! 1,3! 52,6!
D"1$(%E$%1$-F$2/#1234'5$- 6;8A- ::89- 68:- 98@- :8<- <89- 798>-
! 6.-8.!Klasse! 98,0! 0,7! 1,3! 0,0! 0,0! 0,0! 2,0!
! 9.-10.!Klasse! 56,3! 22,2! 13,5! 7,1! 0,0! 0,8! 44,1!
! 11.!Klasse! 57,6! 18,2! 9,1! 6,1! 9,1! 0,0! 42,4!
FG#"/2E'#- ;>8:- :;8@- =8@- ;8;- 78A- <8;- 9;8<-
! 6.-8.!Klasse! 92,8! 5,7! 1,0! 0,5! 0,0! 0,0! 7,2!
! 9.-10.!Klasse! 47,2! 20,7! 15,1! 10,4! 5,4! 1,3! 52,8!
! 11.!Klasse! 22,6! 35,7! 20,8! 14,9! 5,4! 0,6! 77,5!!
!55$-+34'5HI%#$"- ;;8A- :;8>- A8>- @8:- 78>- <8A- 9987-
! 6.-8.!Klasse! 85,9! 9,3! 3,2! 0,8! 0,4! 0,4! 14,2!
! 9.-10.!Klasse! 48,1! 22,9! 13,7! 9,6! 4,4! 1,4! 51,9!
















letzten!Monat! 1-"!Mal! 3-@!Mal! 6-A!Mal! 10-(A!Mal!
")!mal!oder!
häufiger!
./'01234'5$- 9>8=- 7<8A- 778;- ::89- @86- 98A- <8=- >>89-
! 6.-8.!Klasse! 43,5! 21,0! 21,0! 9,7! 3,2! 0,0! 1,6! 35,5!
! 9.-10.!Klasse! 22,7! 20,5! 25,0! 13,6! 9,1! 9,1! 0,0! 56,8!
?$/5234'5$- 7=8=- :;8=- 7:8<- :786- ;8@- ;87- ;8A- @98@-
! 6.-8.!Klasse! 44,5! 17,4! 23,2! 9,7! 3,2! 0,6! 1,3! 38,5!
! 9.-10.!Klasse! 17,5! 16,4! 19,1! 15,3! 9,3! 10,9! 11,5! 66,3!
BC$%234'5$- 9;8>- :A89- 7>8@- :<8:- >8=- 789- 3,4! >@87-
! 6.-8.!Klasse! 42,5! 18,5! 23,1! 9,1! 2,6! 1,9! 2,3! 38,8!
! 9.-10.!Klasse! 12,7! 17,7! 30,4! 13,9! 13,9! 3,8! 7,6! 70,5!
D"1$(%E$%1$-F$2/#1234'5$- >:8:- 7:87- :;87- :<8=- @8<- 98;- 78<- 968@-
! 6.-8.!Klasse! 59,3! 29,7! 8,3! 2,1! 0,0! 0,0! 0,7! 11,0!
! 9.-10.!Klasse! 25,8! 14,5! 23,4! 19,4! 9,7! 6,5! 0,8! 59,7!
! 11.!Klasse! 18,2! 9,1! 24,2! 18,2! 9,1! 9,1! 12,1! 71,9!
FG#"/2E'#- 768A- :;86- 7<8@- :786- :<8;- ;87- @8@- @@8>-
! 6.-8.!Klasse! 51,0! 23,3! 17,9! 4,4! 2,0! 1,0! 0,5! 25,5!
! 9.-10.!Klasse! 10,7! 11,4! 27,2! 17,4! 15,1! 9,4! 8,7! 77,9!
! 11.!Klasse! 1,8! 10,1! 14,9! 24,4! 23,8! 13,1! 11,9! 88,1!
!55$-+34'5HI%#$"- 9789- :68@- 7:89- ::8=- 68A- >86- >8>- @<87-
! 6.-8.!Klasse! 48,1! 20,9! 19,7! 6,7! 2,4! 1,0! 1,1! 31,0!
! 9.-10.!Klasse! 16,0! 14,5! 25,0! 16,7! 12,2! 8,2! 7,4! 69,7!














letzten!Monat! 1-"!Mal! 3-@!Mal! 6-A!Mal! 10-(A!Mal!
")!mal!oder!
häufiger!
./'01234'5$- @A89- :98=- @8;- @8;- <8=- :8=- :98=- 7;8=-
! 6.-8.!Klasse! 71,9! 10,9! 4,7! 3,1! 1,6! 0,0! 7,8! 17,2!
! 9.-10.!Klasse! 38,6! 18,2! 6,8! 9,1! 0,0! 4,5! 22,7! 40,9!
?$/5234'5$- @=8>- ::8=- :787- >8@- 989- 98<- @86- 7A86-
! 6.-8.!Klasse! 71,2! 9,8! 9,2! 3,3! 1,3! 3,3! 2,0! 19,1!
! 9.-10.!Klasse! 49,5! 13,7! 14,8! 5,5! 4,9! 2,7! 8,8! 36,6!
BC$%234'5$- 6>86- ;89- ;8A- 986- 789- :8;- >86- :=89-
! 6.-8.!Klasse! 80,4! 5,6! 5,9! 2,3! 2,0! 1,6! 2,3! 14,1!
! 9.-10.!Klasse! 51,9! 9,1! 10,4! 9,1! 3,9! 1,3! 14,3! 39,7!
D"1$(%E$%1$-F$2/#1234'5$- 668:- 68@- @8=- 789- <89- 78;- >87- :@8:-
! 6.-8.!Klasse! 83,1! 9,5! 4,7! 0,7! 0,0! 0,0! 2,0! 7,4!
! 9.-10.!Klasse! 78,2! 4,0! 7,3! 1,6! 0,0! 3,2! 5,6! 17,9!
! 11.!Klasse! 47,1! 11,8! 5,9! 11,8! 2,9! 11,8! 8,8! 40,6!
FG#"/2E'#- 6687- =8<- 68@- :8A- 787- <8=- :8@- :98=-
! 6.-8.!Klasse! 91,5! 4,1! 2,9! 0,7! 0,0! 0,2! 0,5! 4,1!
! 9.-10.!Klasse! 69,6! 12,0! 8,0! 3,3! 3,3! 1,3! 2,3! 18,4!
! 11.!Klasse! 54,9! 15,4! 17,9! 1,9! 5,6! 1,9! 2,5! 30,1!
!55$-+34'5HI%#$"- 6786- A8=- 68A- 98<- 78:- :8;- 98A- :A89-
! 6.-8.!Klasse! 83,3! 6,4! 4,9! 1,7! 1,0! 1,0! 1,7! 10,1!
! 9.-10.!Klasse! 61,6! 11,2! 10,2! 4,7! 3,1! 2,1! 7,0! 27,1!






















./'01234'5$- A98<- ;8;- @86- 78A- <8<- <8<- :8=- A86-
! 6.-8.!Klasse! 93,4! 3,3! 1,6! 1,6! 0,0! 0,0! 0,0! 1,7!
! 9.-10.!Klasse! 86,9! 11,1! 11,1! 4,4! 0,0! 0,0! 4,4! 18,2!
?$/5234'5$- A78:- 68;- ;8>- <8=- <8;- <89- 78:- :<8;-
! 6.-8.!Klasse! 88,2! 5,9! 3,9! 0,0! 0,0! 0,0! 2,0! 5,9!
! 9.-10.!Klasse! 76,8! 9,0! 8,5! 1,7! 1,1! 0,6! 2,3! 14,5!
BC$%234'5$- AA8<- >8A- >8A- <8A- <8A- <89- <8@- 68<-
! 6.-8.!Klasse! 88,9! 4,0! 5,1! 0,7! 0,7! 0,3! 0,3! 6,8!
! 9.-10.!Klasse! 84,4! 7,8! 3,9! 1,3! 1,3! 0,0! 1,3! 7,8!
D"1$(%E$%1$-F$2/#1234'5$- A>8A- ;8A- >86- :8>- <86- <86- :8<- A8@-
! 6.-8.!Klasse! 90,1! 6,3! 0,7! 0,7! 0,7! 0,0! 1,4! 3,5!
! 9.-10.!Klasse! 81,1! 6,6! 10,7! 0,8! 0,0! 0,0! 0,8! 12,3!
! 11.!Klasse! 75,0! 9,4! 0,0! 6,3! 3,1! 6,3! 0,0! 15,6!
FG#"/2E'#- A98:- 68;- ;8:- :89- <86- <8;- <8;- =8>-
! 6.-8.!Klasse! 91,7! 3,2! 4,4! 0,5! 0,0! 0,0! 0,2! 5,1!
! 9.-10.!Klasse! 79,7! 9,5! 7,5! 0,7! 1,0! 0,3! 1,4! 10,8!
! 11.!Klasse! 67,7! 15,5! 8,1! 4,3! 1,9! 2,5! 0,0! 17,3!
!55$-+34'5HI%#$"- A>8<- ;8=- @8@- :87- <8;- <8@- :89- =8<-
! 6.-8.!Klasse! 90,2! 4,2! 3,7! 0,5! 0,3! 0,1! 1,1! 5,5!
! 9.-10.!Klasse! 78,6! 9,1! 7,9! 1,3! 0,8! 0,4! 1,8! 12,2!


















./'01234'5$- 768:- 778>- :@8<- :<89- ;8@- >86- :>8<- @<8@-
! 6.-8.!Klasse! 38,7! 21,0! 19,4! 8,1! 4,8! 0,0! 8,1! 40,3!
! 9.-10.!Klasse! 11,1! 24,4! 8,9! 13,3! 8,9! 11,1! 22,2! 65,1!
?$/5234'5$- 7@8:- :>8;- 778:- ::8=- 687- A8:- ::8<- ;<8>-
! 6.-8.!Klasse! 37,1! 17,2! 25,2! 10,6! 2,6! 4,0! 3,3! 46,1!
! 9.-10.!Klasse! 15,2! 12,5! 19,6! 13,0! 10,9! 11,4! 17,4! 72,3!
BC$%234'5$- 998:- :;86- 7986- :<87- ;8@- 78=- 68<- @<8:-
! 6.-8.!Klasse! 39,1! 17,1! 22,7! 9,9! 4,6! 2,6! 3,9! 43,8!
! 9.-10.!Klasse! 10,0! 15,0! 27,5! 11,3! 13,8! 3,8! 18,8! 74,7!
D"1$(%E$%1$-F$2/#1234'5$- 968:- 7:8@- :;8=- :<89- 989- ;8<- @8<- >:8<-
! 6.-8.!Klasse! 51,7! 31,7! 11,0! 2,1! 0,7! 0,0! 2,8! 16,6!
! 9.-10.!Klasse! 25,0! 12,9! 23,4! 17,7! 5,6! 9,7! 5,6! 61,8!
! 11.!Klass&!! 18,2! 9,1! 18,2! 18,2! 6,1! 18,2! 12,1! 71,9!
FG#"/2E'#- 7@8A- :;8:- 7:8>- :787- ::87- ;8=- ;8>- @A8<-
! 6.-8.!Klasse! 47,5! 23,0! 20,8! 4,4! 2,0! 1,0! 1,2! 29,2!
! 9.-10.!Klasse! 9,7! 10,4! 27,1! 16,4! 16,1! 10,4! 10,1! 79,9!
! 11.!Klasse! 1,8! 9,5! 12,5! 23,8! 25,0! 14,9! 12,5! 88,8!
!55$-+34'5HI%#$"- 7A8A- :;8A- 7:89- ::8@- A89- @8A- 68;- @>89-
! 6.-8.!Klasse! 43,2! 20,8! 20,9! 6,9! 3,3! 1,7! 3,2! 35,9!
! 9.-10.!Klasse! 13,7! 12,7! 23,9! 15,3! 12,2! 9,3! 12,8! 73,4!





















Gar!nicht! Einmal! Zweimal! Dreimal! Öfter!
./'01234'5$- A78<- @8>- 786- >8@- @8>- :A8<-
! 6.-8.!Klasse! 83,1! 4,6! 4,6! 3,1! 4,6! 16,9!
! 9.-10.!Klasse! 80,4! 6,5! 0,0! 6,5! 6,5! 19,6!
?$/5234'5$- A@8<- >8A- 78A- 986- 986- :@8<--
! 6.-8.!Klasse! 88,1! 3,8! 2,5! 3,1! 2,5! 11,9!
! 9.-10.!Klasse! 82,5! 5,7! 3,1! 4,1! 4,6! 17,5!
BC$%234'5$- =<87- >8<- 789- :89- 789- =8;-
! 6.-8.!Klasse! 91,3! 3,8! 2,2! 0,9! 1,9! 8,5!
! 9.-10.!Klasse! 85,9! 5,1! 2,6! 2,6! 3,8! 14,1!
D"1$(%E$%1$-F$2/#1234'5$- A>8<- 68>- 78A- 787- 986- :@8@-
! 6.-8.!Klasse! 89,1! 5,5! 1,2! 1,2! 3,0! 10,4!
! 9.-10.!Klasse! 84,9! 7,9! 0,8! 2,4! 4,0! 15,1!
! 11.!Klasse! 55,9! 14,7! 17,6! 5,9! 5,9! 42,4!
FG#"/2E'#- A:8;- =87- >8:- :8<- >87- :A89-
! 6.-8.!Klasse! 93,6! 2,7! 1,4! 0,9! 1,4! 6,4!
! 9.-10.!Klasse! 76,0! 12,8! 4,6! 1,3! 5,3! 24,0!
! 11.!Klasse! 60,6! 19,4! 10,0! 0,6! 9,4! 39,1!
!55$-+34'5HI%#$"- A>8:- 689- 987- :8A- 986- :@8A-
! 6.-8.!Klasse! 90,9! 4,1! 1,8! 1,3! 2,0! 9,0!
! 9.-10.!Klasse! 79,9! 9,3! 3,2! 2,5! 5,1! 20,2!













































./'01234'5$- 9<8A- 9=8>- 7>89- 7687- >=8@-
6.-8.!Klasse! 28,6! 36,5! 25,8! 32,3! 46,7!
9.-10.!Klasse! 34,1! 43,9! 22,0! 19,5! 53,7!
?$/5234'5$- 978:- 9786- 7:8>- 7;89- 45,5!
6.-8.!Klasse! 33,5! 33,5! 25,5! 29,9! 48,0!
9.-10.!Klasse! 30,8! 32,0! 17,9! 23,2! 43,3!
BC$%234'5$- 9;8<- 9=8@- 7;8>- 978;- @78:-
6.-8.!Klasse! 35,9! 39,0! 25,0! 31,8! 52,5!
9.-10.Klasse! 36,3! 41,8! 31,6! 35,4! 50,6!
D"1$(%E$%1$-F$2/#1234'5$- 9>8@- 9787- 7@8<- 7;87- >;8;-
6.-8.!Klasse! 42,2! 36,4! 32,9! 33,1! 56,2!
9.-10.Klasse! 28,3! 28,0! 15,9! 19,7! 38,4!
11. Klasse 21,9! 28,1! 22,6! 18,8! 32,3!
FG#"/2E'#- 9<86- 9;87- 798<- 7787- >@8=-
6.-8.!Klasse! 31,9! 37,8! 25,1! 21,7! 47,9!
9.-10.Klasse! 32,0! 36,3! 20,4! 23,9! 46,8!
11. Klasse 25,4! 32,1! 22,4! 20,4! 39,2!
!55$-+34'5HI%#$"- 978=- 9;8>- 7>89- 7;8@- >686-
6.-8.!Klasse! 35,0! 37,9! 26,9! 28,8! 50,6!
9.-10.Klasse! 31,8! 35,3! 20,9! 24,8! 45,9!
















./'01234'5$- >98>- 7=87- :68=- =8>- 768:-
! 6.-8.!Klasse! 46,2! 24,6! 16,9! 12,3! 29,2!
! 9.-10.!Klasse! 39,0! 36,6! 19,5! 4,9! 23,8!
?$/5234'5$- @986- 7;8>- ::8A- A8<- 7<8<-
! 6.-8.!Klasse! 44,9! 29,7! 15,2! 10,1! 25,3!
! 9.-10.!Klasse! 61,1! 23,7! 8,9! 6,3! 15,6!
BC$%234'5$- >787- 7A8>- :68=- ::8@- 7=89-
! 6.-8.!Klasse! 38,3! 30,0! 19,5! 12,1! 31,5!
! 9.-10.!Klasse! 57,7! 21,8! 11,5! 9,0! 20,5!
D"1$(%E$%1$-F$2/#1234'5$- >=8A- 7;89- :786- ::8:- 798A-
! 6.-8.!Klasse! 37,4! 30,7! 16,6! 15,3! 31,9!
! 9.-10.!Klasse! 58,3! 23,6! 11,0! 7,1! 18,1!
! 11.!Klasse! 78,8! 15,2! 0,0! 6,1! 6,1!
FG#"/2E'#- @<8;- 7=8=- ::8;- 68=- :=8>-
! 6.-8.!Klasse! 42,9! 33,4! 14,8! 8,8! 23,5!
! 9.-10.!Klasse! 53,8! 27,8! 10,7! 7,7! 18,4!
! 11.!Klasse! 64,5! 24,7! 4,8! 6,0! 10,8!
!55$-+34'5HI%#$"- >A86- 7A8;- :98@- =87- 7786-
! 6.-8.!Klasse! 41,4! 30,9! 16,5! 11,2! 27,6!
! 9.-10.!Klasse! 55,3! 26,4! 11,3! 7,0! 18,4!
! 11.!Klasse! 66,8! 23,1! 4,0! 6,0! 10,1!
!"#$%&'"($")!Die!Prävalenzen!fü-!die!kooperative!Gesamtschule!(KGS?!werden!nicht!einzeln!berichtet,!da!fü-!diese!in!zu!vielen!Zellen!keine!Daten!vorlagen.!Die!Daten!der!Schüler_innen!der!KGS!wurden!jedoch!für!die!
Berechnung!der!Prävalenzen!über!alle!Schulforme2!hinweg!berücksichtigt.! !










./'01234'5$- A68;- A8;- 98A-
! 6.-8.!Klasse! 84,1! 9,5! 6,3!
! 9.-10.!Klasse! 92,9! 7,1! 0,0!
?$/5234'5$- AA8=- =86- :8@-
! 6.-8.!Klasse! 90,4! 9,0! 0,6!
! 9.-10.!Klasse! 87,6! 10,3! 2,2!
BC$%234'5$- =<8@- ;8=- 78;-
! 6.-8.!Klasse! 90,3! 6,8! 2,9!
! 9.-10.!Klasse! 91,3! 7,5! 1,3!
D"1$(%E$%1$-F$2/#1234'5$- A=8A- 686- 78;-
! 6.-8.!Klasse! 89,6! 8,4! 1,9!
! 9.-10.!Klasse! 89,7! 6,3! 4,0!
! 11.!Klasse! 90,9! 9,1! 0,0!
FG#"/2E'#- =987- >87- 78@-
! 6.-8.!Klasse! 93,9! 3,9! 2,2!
! 9.-10.!Klasse! 91,6! 5,1! 3,4!
! 11.!Klasse! 94,7! 3,6! 1,8!
!55$-+34'5HI%#$"- =:8:- ;8@- 78>-
! 6.-8.!Klasse! 91,2! 6,6! 2,2!
! 9.-10.!Klasse! 90,1! 6,9! 3,0!












./'01234'5$- 6<8@- 7<8@- =8:-
! 6.-8.!Klasse! 69,7! 18,2! 12,1!
! 9.-10.!Klasse! 72,7! 27,3! 0,0!
?$/5234'5$- 678@- 798=- 98;-
! 6.-8.!Klasse! 75,8! 22,6! 1,6!
! 9.-10.!Klasse! 69,7! 25,0! 5,3!
BC$%234'5$- 6;8;- :68:- ;89-
! 6.-8.!Klasse! 76,0! 16,8! 7,2!
! 9.-10.!Klasse! 78,8! 18,2! 3,0!
D"1$(%E$%1$-F$2/#1234'5$- 6989- 7<8<- ;86-
! 6.-8.!Klasse! 73,8! 21,3! 4,9!
! 9.-10.!Klasse! 72,9! 16,7! 10,4!
! 11.!Klasse! 72,7! 27,3! 0,0!
FG#"/2E'#- A<8A- :78:- 687-
! 6.-8.!Klasse! 80,8! 12,3! 6,9!
! 9.-10.!Klasse! 75,7! 14,6! 9,7!
! 11.!Klasse! 87,8! 8,1! 4,1!
!55$-+34'5HI%#$"- 6;8;- :68<- ;8>-
! 6.-8.!Klasse! 77,0! 17,2! 5,9!
! 9.-10.!Klasse! 73,3! 18,6! 8,1!
































./'01234'5$- 7@8=- 786- @8>- :<86- <8=- 9:8@-
! 6.-8.!Klasse! 19,7! 1,5! 6,1! 7,6! 1,5! 24,2!
! 9.-10.!Klasse! 34,8! 4,3! 4,3! 15,2! 0,0! 42,2!
?$/5234'5$- 7@8<- :8>- :8>- @86- <89- 7;8=-
! 6.-8.!Klasse! 24,7! 0,6! 0,6! 4,4! 0,6! 26,6!
! 9.-10.!Klasse! 25,3! 2,1! 2,1! 6,8! 0,0! 27,2!
BC$%234'5$- 778:- 78<- @89- ;8;- <89- 7@8>-
! 6.-8.!Klasse! 21,6! 2,2! 5,4! 6,6! 0,3! 25,1!
! 9.-10.!Klasse! 24,1! 1,3! 5,1! 6,3! 0,0! 26,6!
D"1$(%E$%1$-F$2/#1234'5$- :>8=- :8=- <8=- >86- <8<- :@89-
! 6.-8.!Klasse! 19,1! 2,5! 1,3! 3,7! 0,0! 19,3!
! 9.-10.!Klasse! 10,2! 0,8! 0,8! 6,3! 0,0! 11,1!
! 11.!Klasse! 12,1! 3,0! 0,0! 3,0! 0,0! 12,1!
FG#"/2E'#- :@8=- <8=- :8<- 989- <8;- :;89-
! 6.-8.!Klasse! 12,6! 0,9! 0,9! 3,2! 0,7! 13,1!
! 9.-10.!Klasse! 20,3! 1,3! 1,7! 4,7! 0,7! 20,7!
! 11.!Klasse! 16,5! 0,0! 0,0! 1,2! 0,0! 16,5!
!55$-+34'5HI%#$"- :A86- :8@- 787- @8:- <8>- 7<89-
! 6.-8.!Klasse! 17,5! 1,6! 2,5! 4,7! 0,5! 19,3!
! 9.-10.!Klasse! 21,3! 1,7! 2,3! 6,6! 0,3! 23,0!



































./'01234'5$- @=8:- 798:- ><8;- 7;8>- 7@8@-
! 6.-8.!Klasse! 61,5! 17,2! 40,6! 20,6! 23,4!
! 9.-10.!Klasse! 55,6! 31,8! 40,5! 34,9! 28,6!
?$/5234'5$- @:8;- :=8@- >A8@- 9<86- 7;86-
! 6.-8.!Klasse! 51,9! 21,0! 43,6! 24,4! 22,2!
! 9.-10.!Klasse! 51,3! 18,3! 52,7! 36,0! 30,4!
BC$%234'5$- >>8;- 778:- >A8>- 7A8A- :A86-
! 6.-8.!Klasse! 47,4! 23,5! 50,8! 29,6! 16,0!
! 9.-10.!Klasse! 33,3! 16,5! 39,2! 25,3! 29,1!
D"1$(%E$%1$-F$2/#1234'5$- 7A87- :789- 7687- 7<8@- 9=86-
! 6.-8.!Klasse! 33,3! 13,4! 25,2! 14,8! 32,9!
! 9.-10.!Klasse! 21,3! 11,9! 27,8! 26,4! 42,7!
! 11.!Klasse! 31,3! 9,1! 34,4! 25,0! 59,4!
FG#"/2E'#- 798@- =89- 9@8>- :686- >>8@-
! 6.-8.!Klasse! 23,5! 9,6! 32,5! 16,2! 33,8!
! 9.-10.!Klasse! 27,6! 11,7! 36,8! 21,9! 50,7!
! 11.!Klasse! 16,0! 4,2! 40,2! 13,8! 59,3!
!55$-+34'5HI%#$"- 9@89- :>8>- 9=87- 778@- 9>87-
! 6.-8C!Klasse! 38,1! 15,7! 38,4! 20,5! 25,7!
! 9.-10.!Klasse! 35,4! 15,0! 40,2! 27,2! 40,3!













auch! dies)! Kinder! später! Alkohol-! oder! Drogenprobleme! bekomme3! (Brook! et! al.,! 1990;! Goodwin,! 1985)).!
Wenn!Kinder!in!einer!Familie!mit!krimineller!Vergangenheit!aufwachsen,!ist!die!Wahrscheinlichkeit!größer,!dass!
sie!selbst!kriminelle9!Verhalte3!entwickel3!(Bohman,!1978;!Farrington,!1989).!!
4)%50*/*, /"(, -*/, .'/"0"*+/'+'8*/*+(7, Dieser! Risikofaktor! beinhaltet! das! Unvermögen! der! Eltern,! ihre!
Kinder!genügend!zu!beaufsichtigen!oder!zu!betreuen! (z.B.!Nichtwissen,!wo! ihr)!Kinder!sind!und!mit!wem!si)!
UmganA!haben)!sowi)!das!Unvermögen!der!Eltern,!ein!klares!Bild!vom!gewünschten!Verhalten!ihrer!Kinder!zu!
habe3! 635! das! Verhalte3! ihrer! Kinder! richtig! z6! lenke3! (z.B.! z6! exzessive! oder! inkonsequente! Bestrafung).!
Wenn! Kinder! in! Familien! aufwachsen,! die! schlech<! gemanag<! werden,! sind! sie! stärke*! gefährdet,! eine!
Problemverhaltensweis)! zu! entwickeln! (Peterson,! Hawkins,! Abbott! &! Catalano,! 1994;! Thornberry,! 1998;!
Hawkins!et!al.,!1995).!
9%+&0"$(*,"+,-*),.'/"0"*7,Ständig)!und!groß)!Konflikt)!zwischen!den!Eltern!untereinander!oder!zwischen!Eltern!





:;#("//*+-*, <'0(;+8, -*), =0(*)+, >;, ?;5#('+>$%+#;/, ;+-, '+("#%>"'0*/, @*)3'0(*+7, Die! Einstellung! und! das!
















! 6.-8.!Klasse! 0,012! 20,0!
! 9.-10%!Klasse! 0,016! 51,9!
!*'0#23;0*, ! IEBK,
! 6.-8.!Klasse! 0,012! 26,4!
! 9.-10%!Klasse! 0,016! 35,9!
L5*)#23;0*, ! CJBF,
! 6.-8.!Klasse! 0,012! 23,1!
! 9.-10%!Klasse! 0,016! 30,5!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*! ! INBK,
! 6.-8.!Klasse! 0,012! 22,8!
! 9.-10%!Klasse! 0,016! 53,5!
! 11.!Klasse! 0,014! 57,1!
1O/+'#";/, ! CPBN,
! 6.-8.!Klasse! 0,012! 21,4!
! 9.-10%!Klasse! 0,016! 35,3!
! 11.!Klasse! 0,014! 41,3!
Q00*,?23;0&%)/*+, ! IDBN,
! 6.-8.!Klasse! 0,012! 23,1!
! 9.-10%!Klasse! 0,016! 39,4!












! 6.-8.!Klasse! 0,808! 53,1!
! 9.-10.!Klasse! 1,059! 31,8!
!*'0#23;0*, , JRBK,
! 6.-8.!Klasse! 0,808! 51,6!
! 9.-10.!Klasse! 1,059! 44,1!
L5*)#23;0*, , IPBD,
! 6.-8.!Klasse! 0,808! 40,8!
! 9.-10.!Klasse! 1,059! 32,0!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , JEBC,
! 6.-8.!Klasse! 0,808! 41,0!
! 9.-10.!Klasse! 1,059! 42,2!
! 11.!Klasse! 1,180! 38,2!
1O/+'#";/, , JDBN,
! 6.-8.!Klasse! 0,808! 36,1!
! 9.-10.!Klasse! 1,059! 45,8!
! 11.!Klasse! 1,180! 43,9!
Q00*,?23;0&%)/*+, , JCBE,
! 6.-8.!Klasse! 0,808! 41,1!
! 9.-10.!Klasse! 1,059! 43,1!












! 6.-8.!Klasse! 1,082! 25,5!
! 9.-10.!Klasse! 1,072! 37,3!
!*'0#23;0*, , IDBD,
! 6.-8.!Klasse! 1,082! 30,1!
! 9.-10.!Klasse! 1,072! 30,0!
L5*)#23;0*, , IEBK,
! 6.-8.!Klasse! 1,082! 32,1!
! 9.-10.!Klasse! 1,072! 29,5!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , IJBK,
! 6.-8.!Klasse! 1,082! 30,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,072! 39,0!
! 11.!Klasse! 1,070! 35,3!
1O/+'#";/, , IFBC,
! 6.-8.!Klasse! 1,082! 32,8!
! 9.-10.!Klasse! 1,072! 39,4!
! 11.!Klasse! 1,070! 38,9!
Q00*,?23;0&%)/*+, , IJBE,
! 6.-8.!Klasse! 1,082! 32,4!
! 9.-10.!Klasse! 1,072! 35,5!




















die! Chance3! zur! Entwicklung! v=3! Problemverhaltensweise3! vermindert! (Arthur! et! al.,! 2002).! Familiärer!
Zusammenhalt!äußert!sich!beispielsweis)!darin,!gemeinsam!Ding)!zu!unternehme3!635!offe3!über!Probleme!
635!Schwierigkeite3!z6!sprechen.!!
.'/"0"S)*, 1*0*8*+3*"(*+, >;), H)%#%>"'0*+, T"(U")$;+87, Dieser! Faktor! beinhaltet,! inwieweit! Kinder! und!
Jugendliche!die!Möglichkei<!haben,!an!Aktivitäten!ode*!Entscheidungen!de*!Familie! sinnvoll! teilzuhaben!und!
Verantwortung! zu! übernehmen.! Ist! diese! Gelegenheit! gegeben:! beteiligen! sich! die! Jugendlichen! eher! am!
Familienleben!und!zeigen!weniger!Substanzkonsum!(Arthur!et!al.,!2002).!
.'/"0"S)*,Q+*)$*++;+8,&V),H)%#%>"'0*,T"(U")$;+87,Dieser!Faktor!beinhaltet,! inwieweit!Kinder!635!Jugendliche!











! 6.-8.!Klasse! 2,088! 45,4!
! 9.-10.!Klasse! 1,926! 59,0!
!*'0#23;0*, , KEBR,
! 6.-8.!Klasse! 2,088! 48,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,926! 54,2!
L5*)#23;0*, , KJBK,
! 6.-8.!Klasse! 2,088! 51,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,926! 64,3!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , KNBP,
! 6.-8.!Klasse! 2,088! 52,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,926! 67,0!
! 11.!Klasse! 1,933! 57,1!
1O/+'#";/, , FCBP,
! 6.-8.!Klasse! 2,088! 64,2!
! 9.-10.!Klasse! 1,926! 58,7!
! 11.!Klasse! 1,933! 67,3!
Q00*,?23;0&%)/*+, , KNBD,
! 6.-8.!Klasse! 2,088! 55,5!
! 9.-10.!Klasse! 1,926! 59,8!













! 6.-8.!Klasse! 2,264! 42,2!
! 9.-10.!Klasse! 1,934! 74,0!
!*'0#23;0*, , KFBI,
! 6.-8.!Klasse! 2,264! 43,1!
! 9.-10.!Klasse! 1,934! 67,3!
L5*)#23;0*, , KCBF,
! 6.-8.!Klasse! 2,264! 47,3!
! 9.-10.!Klasse! 1,934! 73,7!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , FDBP,
! 6.-8.!Klasse! 2,264! 46,4!
! 9.-10.!Klasse! 1,934! 75,5!
! 11.!Klasse! 1,936! 74,3!
1O/+'#";/, , FRBC,
! 6.-8.!Klasse! 2,264! 58,4!
! 9.-10.!Klasse! 1,934! 74,8!
! 11.!Klasse! 1,936! 75,8!
Q00*,?23;0&%)/*+, , FDBN,
! 6.-8.!Klasse! 2,264! 50,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,934! 72,4!







































W*)+)V2$#(S+-*X#230*23(*, ?23;00*"#(;+8*+7, Schlecht)! Schulleistungen! ab! den! letzten! Jahren! der!Grundschul)!
weisen!auf!eine!erhöhte!Wahrscheinlichkeit!der!Entwicklung!eines!Problemverhaltens!hin.!Kinder!können!aus!
verschiedenen! Gründen! schlechte! Leistungen! erbringen,! aber! ungeachtet! der! Ursach)! ist! vor! allem! di)!
Erfahrung! des! Versagens! ausschlaggebend! für! eine! erhöhte! Wahrscheinlichkeit! der! Entwicklung! eines!
Problemverhaltens!(Gottfredson,!2001;!Najaka,!Gottfredson!&!Wilson,!2001).,




635! im! weiterführende3! Unterricht.! We33! mehrere! Probleme! zusammenkomme3! –! etw/! schlechtes!












! 6.-8.!Klasse! 2,075! 41,6!
! 9.-10.!Klasse! 2,075! 17,0!
!*'0#23;0*, , IDBN,
! 6.-8.!Klasse! 2,075! 35,8!
! 9.-10.!Klasse! 2,075! 26,6!
L5*)#23;0*, , IJBP,
! 6.-8.!Klasse! 2,075! 38,2!
! 9.-10.!Klasse! 2,075! 22,0!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , CIBF,
! 6.-8.!Klasse! 2,075! 29,3!
! 9.-10.!Klasse! 2,075! 15,6!
! 11.!Klasse! 2,089! 25,7!
1O/+'#";/, , CIBP,
! 6.-8.!Klasse! 2,075! 24,3!
! 9.-10.!Klasse! 2,075! 24,3!
! 11.!Klasse! 2,089! 22,1!
Q00*,?23;0&%)/*+, , CNBC,
! 6.-8.!Klasse! 2,075! 32,0!
! 9.-10.!Klasse! 2,075! 23,7!












! 6.-8.!Klasse! 1,577! 62,6!
! 9.-10.!Klasse! 1,823! 35,1!
!*'0#23;0*, , KJBE,
! 6.-8.!Klasse! 1,577! 57,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,823! 51,0!
L5*)#23;0*, , KCBP,
! 6.-8.!Klasse! 1,577! 55,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,823! 40,7!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , INBE,
! 6.-8.!Klasse! 1,577! 39,1!
! 9.-10.!Klasse! 1,823! 38,5!
! 11.!Klasse! 1,828! 31,4!
1O/+'#";/, , JKBR,
! 6.-8.!Klasse! 1,577! 39,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,823! 52,2!
! 11.!Klasse! 1,828! 49,3!
Q00*,?23;0&%)/*+, , JRBR,
! 6.-8.!Klasse! 1,577! 47,8!
! 9.-10.!Klasse! 1,823! 47,7!






















! 6.-8.!Klasse! 1,949! 38,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,946! 49,4!
!*'0#23;0*, , JPBI,
! 6.-8.!Klasse! 1,949! 51,0!
! 9.-10.!Klasse! 1,946! 47,9!
L5*)#23;0*, , KIBD,
! 6.-8.!Klasse! 1,949! 55,0!
! 9.-10.!Klasse! 1,946! 45,0!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , FCBE,
! 6.-8.!Klasse! 1,949! 58,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,946! 63,5!
! 11.!Klasse! 1,701! 73,5!
1O/+'#";/, , FIBI,
! 6.-8.!Klasse! 1,949! 73,0!
! 9.-10.!Klasse! 1,946! 47,1!
! 11.!Klasse! 1,701! 67,3!
Q00*,?23;0&%)/*+, , KNBE,
! 6.-8.!Klasse! 1,949! 61,2!
! 9.-10.!Klasse! 1,946! 50,9!












! 6.-8.!Klasse! 1,609! 61,0!
! 9.-10.!Klasse! 1,276! 71,5!
!*'0#23;0*, , RDBN,
! 6.-8.!Klasse! 1,609! 62,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,276! 77,5!
L5*)#23;0*, , FFBF,
! 6.-8.!Klasse! 1,609! 64,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,276! 73,7!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , RIBN,
! 6.-8.!Klasse! 1,609! 71,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,276! 72,3!
! 11.!Klasse! 1,287! 88,6!
1O/+'#";/, , FFBR,
! 6.-8.!Klasse! 1,609! 62,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,276! 70,0!
! 11.!Klasse! 1,287! 70,9!
Q00*,?23;0&%)/*+, , FRBN,
! 6.-8.!Klasse! 1,609! 63,5!
! 9.-10.!Klasse! 1,276! 72,9!









































ein)! aktiv! auflehnend)! HaltunA! gegenüber! der! Gesellschaf<! einnehmen,! sind! stärke*! gefährde<! die!
Problemverhaltensweisen!Drogenkonsum,!Kriminalität!und!Schulabbruch!zu!entwickeln!(Kandel,!1982;!Shedler!
\!Block,!1990).!Entfremdung!und!Auflehnung!sind!vor!allem!bei! jungen!Menschen!mit!Migrationshintergrund!
ein! großes! Risiko.! Jugendliche,! die! ständig! diskriminiert! werden,! könne3! sic-! i3! Reakti=3! darauf! aus! der!
dominante3! Kultur! zurückziehe3! 635! sic-! gege3! diese! auflehnen.! Widersprüchliche! Emotione3! gegenüber!
Famili)! und! Freunde,! di)! außerhalb! der! eigenen! Kultur! arbeiten,! Freundschaften! schließen! oder! heiraten,!
können!die!EntwicklunA!eines!klar!positiven!ethnischen!Selbstverständnisses!von!Jugendlichen!stören.,
:;#("//*+-*, <'0(;+8XQ+*)$*++;+8, -*), 4**)#, >;, '+("#%>"'0*/, @*)3'0(*+, ;+-, ?;5#('+>$%+#;/7, In! der!
Grundschule! si35! Kinder! oftmals! gege3! Droge3! 635! Kriminalität! eingestellt! 635! könne3! sic-! nicht! gut!
vorstellen,! warum! Menschen! Drogen! konsumieren,! straffälliA! werden! oder! die! Schule! abbrechen.! Mit! den!
Jahren! kann! sich! diese! Einstellung! ändern.! Wenn! sie! Peers! haben,! die! Drogen! konsumieren,! sich! an!
Vandalismus!beteiligen!oder!Ladendiebstähle!begehen,!sind!manche!Kinder!und! Jugendliche!schneller!bereit,!




Welte,! 1986;! Farrington;! 1991).!Dies! ist! einer! der! konstantesten! in! Studien! nachgewiesenen!Risikofaktoren.!
Sogar!Jugendlich)!aus!harmonischen!Familien,!di)!sonst!keinen!Risikofaktoren!ausgesetzt!sind,!sind!viel!stärker!
gefährdet,! ein! Problemverhalten! zu! entwickeln,! wenn! sie! ihre! Zeit! mit! Freunden! verbringen,! die! ein!
Problemverhalten!zeigen!(Brook!et!al.,!1990;!Kandel!&!Andrews,!1987).,
.)V3*), Y*8"++, 6%+, '+("#%>"'0*/, @*)3'0(*+, ;+-, ?;5#('+>$%+#;/7, Je! frühe*! Jugendliche! das! Interesse! an! de*!
Schul)!verlieren,!Drogen!konsumieren!oder!Straftaten!begehen,!desto!höher! ist!di)!Wahrscheinlichkeit,!dass!




\5*)#(*"8*)(*, =)0*5+"#%)"*+("*);+8, A?*+#'("%+, ?**$"+8G7, Hierbei! handelt! es! sich! um! einen! angeborenen!
Risikofaktor.! Jugendliche,!die!eine!übersteigerte!Erlebnisorientierung!habe3! -!oft!hat!diese!neurobiologische!
oder! physiologische! Ursache3! (Hawkins! &! Lam,! 1987)! -! habe3! Schwierigkeiten,! Gefahre3! aus! dem! Weg! zu!
gehen!und!können!ihr)!Impuls)!schlecht!kontrollieren.!Infolgedessen!kann!es!bei!diesen!Jugendlichen!häufiger!
zu!Drogenkonsum!und!zu!kriminellem!und!gewalttätigem!Verhalten!sowie!zu!depressiven!Symptomen!kommen!
(Gottfredson,!2001;!Shedle*!&!Block,!1990).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!A';#,?%*00+*),*(,'07B,CDEFG,
! !








! 6.-8.!Klasse! 1,080! 58,3!
! 9.-10.!Klasse! 1,407! 45,0!
!*'0#23;0*, , JIBE,
! 6.-8.!Klasse! 1,080! 47,2!
! 9.-10.!Klasse! 1,407! 39,7!
L5*)#23;0*, , JCBE,
! 6.-8.!Klasse! 1,080! 46,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,407! 22,9!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , JRBE,
! 6.-8.!Klasse! 1,080! 57,5!
! 9.-10.!Klasse! 1,407! 36,3!
! 11.!Klasse! 1,403! 40,0!
1O/+'#";/, , IPBI,
! 6.-8.!Klasse! 1,080! 42,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,407! 43,8!
! 11.!Klass)!! 1,403! 22,4!
Q00*,?23;0&%)/*+, , JCBK,
! 6.-8.!Klasse! 1,080! 47,6!
! 9.-10.!Klasse! 1,407! 39,4!













! 6.-8.!Klasse! 0,054! 34,5!
! 9.-10.!Klasse! 0,050! 32,8!
! 11.!Klasse! 0,045! 20,8!
Q+/*)$;+87!Es! liegen!nu*!Daten!von!48,"!n!der!Fälle!vor,!da!hier!ein!Großteil!der!Daten!aufgrund! technischer!Fehler!nicht!gespeichert!
wurde.! Die! Daten! sind! dementsprechend! nicht! als! repräsentativ! fü*! die! Schüler_innen! in! Niedersachsen! zu! betrachten%! Aufgrund! de*!
geringen!Datengrundl/A)!wurde!fü*!diese3!Risikofaktor!auf!ein)!GewichtunA!verzichtet!und!die!Date3!werde3!nur!schulformübergreifend!
berichtet.! !








! 6.-8.!Klasse! 0,107! 36,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,463! 25,1!
!*'0#23;0*, , JEBP,
! 6.-8.!Klasse! 0,107! 45,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,463! 38,7!
L5*)#23;0*, , JCBN,
! 6.-8.!Klasse! 0,107! 43,6!
! 9.-10.!Klasse! 1,463! 39,6!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , IJBJ,
! 6.-8.!Klasse! 0,107! 35,4!
! 9.-10.!Klasse! 1,463! 33,2!
! 11.!Klasse! 1,780! 34,4!
1O/+'#";/, , IPBR,
! 6.-8.!Klasse! 0,107! 39,8!
! 9.-10.!Klasse! 1,463! 44,8!
! 11.!Klasse! 1,780! 30,4!
Q00*,?23;0&%)/*+, , JDBE,
! 6.-8.!Klasse! 0,107! 41,4!
! 9.-10.!Klasse! 1,463! 40,4!












! 6.-8.!Klasse! 0,036! 61,4!
! 9.-10.!Klasse! 0,561! 28,5!
!*'0#23;0*, , KDBD,
! 6.-8.!Klasse! 0,036! 64,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,561! 38,3!
L5*)#23;0*, , KKBD,
! 6.-8.!Klasse! 0,036! 59,8!
! 9.-10.!Klasse! 0,561! 35,5!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , IRBR,
! 6.-8.!Klasse! 0,036! 46,9!
! 9.-10.!Klasse! 0,561! 28,0!
! 11.!Klasse! 0,803! 28,6!
1O/+'#";/, , JJBI,
! 6.-8.!Klasse! 0,036! 51,4!
! 9.-10.!Klasse! 0,561! 41,2!
! 11.!Klasse! 0,803! 31,6!
Q00*,?23;0&%)/*+, , JFBP,
! 6.-8.!Klasse! 0,036! 56,2!
! 9.-10.!Klasse! 0,561! 36,5!













! 6.-8.!Klasse! 0,247! 53,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,450! 43,1!
!*'0#23;0*, , KEBP,
! 6.-8.!Klasse! 0,247! 61,1!
! 9.-10.!Klasse! 0,450! 44,2!
L5*)#23;0*, , KEBD,
! 6.-8.!Klasse! 0,247! 52,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,450! 47,0!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , JCBR,
! 6.-8.!Klasse! 0,247! 48,7!
! 9.-10.!Klasse! 0,450! 36,2!
! 11.!Klasse! 0,443! 37,1!
1O/+'#";/, , JRBK,
! 6.-8.!Klasse! 0,247! 53,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,450! 48,1!
! 11.!Klasse! 0,443! 32,2!
Q00*,?23;0&%)/*+, , JNBR,
! 6.-8.!Klasse! 0,247! 53,1!
! 9.-10.!Klasse! 0,450! 46,0!













! 6.-8.!Klasse! 0,062! 54,8!
! 9.-10.!Klasse! 1,101! 35,4!
!*'0#23;0*, , KJBF,
! 6.-8.!Klasse! 0,062! 62,5!
! 9.-10.!Klasse! 1,101! 48,1!
L5*)#23;0*, , KDBK,
! 6.-8.!Klasse! 0,062! 52,3!
! 9.-10.!Klasse! 1,101! 43,7!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , CNBP,
! 6.-8.!Klasse! 0,062! 27,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,101! 30,8!
! 11.!Klasse! 1,586! 26,5!
1O/+'#";/, , IIBP,
! 6.-8.!Klasse! 0,062! 29,2!
! 9.-10.!Klasse! 1,101! 43,6!
! 11.!Klasse! 1,586! 28,8!
Q00*,?23;0&%)/*+, , JEBI,
! 6.-8.!Klasse! 0,062! 42,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,101! 42,4!













! 6.-8.!Klasse! 0,019! 60,5!
! 9.-10.!Klasse! 0,158! 48,7!
!*'0#23;0*, , JPBF,
! 6.-8.!Klasse! 0,019! 53,6!
! 9.-10.!Klasse! 0,158! 46,3!
L5*)#23;0*, , JCBJ,
! 6.-8.!Klasse! 0,019! 45,1!
! 9.-10.!Klasse! 0,158! 31,5!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , JEBP,
! 6.-8.!Klasse! 0,019! 40,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,158! 43,9!
! 11.!Klasse! 0,150! 44,1!
1O/+'#";/, , IRBF,
! 6.-8.!Klasse! 0,019! 33,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,158! 38,5!
! 11.!Klasse! 0,150! 47,7!
Q00*,?23;0&%)/*+, , JCBC,
! 6.-8.!Klasse!! 0,019! 41,5!
! 9.-10.!Klasse! 0,158! 41,9!













! 6.-8.!Klasse! 0,052! 40,6!
! 9.-10.!Klasse! 0,577! 38,5!
!*'0#23;0*, , JNBR,
! 6.-8.!Klasse! 0,052! 47,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,577! 50,2!
L5*)#23;0*, , JDBN,
! 6.-8.!Klasse! 0,052! 40,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,577! 43,8!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , JJBI,
! 6.-8.!Klasse! 0,052! 39,8!
! 9.-10.!Klasse! 0,577! 51,3!
! 11.!Klasse! 0,832! 41,2!
1O/+'#";/, , JIBK,
! 6.-8.!Klasse! 0,052! 33,7!
! 9.-10.!Klasse! 0,577! 53,3!
! 11.!Klasse! 0,832! 51,0!
Q00*,?23;0&%)/*+, , JJBD,
! 6.-8.!Klasse! 0,052! 39,3!
! 9.-10.!Klasse! 0,577! 49,8!













! 6.-8.!Klasse! 1,108! 36,3!
! 9.-10.!Klasse! 1,440! 30,3!
!*'0#23;0*, , IJBP,
! 6.-8.!Klasse! 1,108! 32,3!
! 9.-10.!Klasse! 1,440! 37,0!
L5*)#23;0*, , INBP,
! 6.-8.!Klasse! 1,108! 39,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,440! 35,1!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , JIBE,
! 6.-8.!Klasse! 1,108! 44,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,440! 42,1!
! 11.!Klasse! 1,423! 40,0!
1O/+'#";/, , IPBI,
! 6.-8.!Klasse! 1,108! 38,2!
! 9.-10.!Klasse! 1,440! 42,5!
! 11.!Klasse! 1,423! 36,6!
Q00*,?23;0&%)/*+, , INBN,
! 6.-8.!Klasse! 1,108! 39,0!
! 9.-10.!Klasse! 1,440! 39,0!













! 6.-8.!Klasse! 0,840! 60,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,840! 65,1!
!*'0#23;0*, , JNBI,
! 6.-8.!Klasse! 0,840! 51,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,840! 46,1!
L5*)#23;0*, , JPBE,
! 6.-8.!Klasse! 0,840! 50,7!
! 9.-10.!Klasse! 0,840! 43,0!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , JRBJ,
! 6.-8.!Klasse! 0,840! 50,6!
! 9.-10.!Klasse! 0,840! 44,6!
! 11.!Klasse! 0,830! 42,9!
1O/+'#";/, , JJBK,
! 6.-8.!Klasse! 0,840! 43,4!
! 9.-10.!Klasse! 0,840! 46,8!
! 11.!Klasse! 0,830! 43,0!
Q00*,?23;0&%)/*+, , JRBI,
! 6.-8.!Klasse! 0,840! 48,3!
! 9.-10.!Klasse! 0,840! 47,0!
! 11.!Klasse! 0,830! 43,0!












?%>"'0*, 9%/H*(*+>*+7, Kinder! und! Jugendlich)! mit! mehr! sozialen! Kompetenzen! im! sozialen! Problemlösen,!













































! 6.-8.!Klasse! 2,195! 52,9!
! 9.-10.!Klasse! 2,195! 61,4!
!*'0#23;0*, , FJBC,
! 6.-8.!Klasse! 2,195! 64,6!
! 9.-10.!Klasse! 2,195! 63,8!
L5*)#23;0*, , FRBN,
! 6.-8.!Klasse! 2,195! 68,7!
! 9.-10.!Klasse! 2,195! 64,3!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , RDBJ,
! 6.-8.!Klasse! 2,195! 70,1!
! 9.-10.!Klasse! 2,195! 72,0!
! 11.!Klasse! 2,202! 65,7!
1O/+'#";/, , RDBD,
! 6.-8.!Klasse! 2,195! 73,7!
! 9.-10.!Klasse! 2,195! 63,0!
! 11.!Klasse! 2,202! 73,2!
Q00*,?23;0&%)/*+, , FRBR,
! 6.-8.!Klasse! 2,195! 69,2!
! 9.-10.!Klasse! 2,195! 64,4!













! 6.-8.!Klasse! 1,387! 43,3!
! 9.-10.!Klasse! 0,897! 65,4!
!*'0#23;0*, , KNBI,
! 6.-8.!Klasse! 1,387! 53,1!
! 9.-10.!Klasse! 0,897! 62,8!
L5*)#23;0*, , KEBP,
! 6.-8.!Klasse! 1,387! 49,9!
! 9.-10.!Klasse! 0,897! 59,8!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , KRBI,
! 6.-8.!Klasse! 1,387! 53,7!
! 9.-10.!Klasse! 0,897! 63,9!
! 11.!Klasse! 0,897! 48,6!
1O/+'#";/, , KJBI,
! 6.-8.!Klasse! 1,387! 50,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,897! 61,5!
! 11.!Klasse! 0,897! 52,3!
Q00*,?23;0&%)/*+, , KJBN,
! 6.-8.!Klasse! 1,387! 50,8!
! 9.-10.!Klasse! 0,897! 61,7!













! 6.-8.!Klasse! 1,870! 34,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,643! 39,3!
!*'0#23;0*, , JIBR,
! 6.-8.!Klasse! 1,870! 41,4!
! 9.-10.!Klasse! 1,643! 45,5!
L5*)#23;0*, , JCBP,
! 6.-8.!Klasse! 1,870! 42,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,643! 43,5!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , FDBD,
! 6.-8.!Klasse! 1,870! 56,1!
! 9.-10.!Klasse! 1,643! 63,1!
! 11.!Klasse! 1,655! 67,6!
1O/+'#";/, , FDBI,
! 6.-8.!Klasse! 1,870! 68,0!
! 9.-10.!Klasse! 1,643! 54,4!
! 11.!Klasse! 1,655! 51,0!
Q00*,?23;0&%)/*+, , KCBP,
! 6.-8.!Klasse! 1,870! 53,8!
! 9.-10.!Klasse! 1,643! 51,4!
















Leben! und! ihrem! Umfeld! verändern! können.! Wenn! Schlüsselpersonen! in! einem! Gebie<! wie! Lehrer,!
Ladenbesitzer,!Polizisten,!Sozialarbeiter!und!Mitarbeiter!von!Hilfs-!635!Sozialeinrichtunge3!alle!außerhalB!des!
Gebiets! wohnen,! wird! das! Gefühl! der! Verbundenheit! unter! den! Bewohnern! eher! geringe*! sein., Geringe!
Wahlbeteiligung!und!wenig!Engagement!von!Eltern!für!die!Schulen! ihrer!Kinder!sind!ebenfalls! Indikatoren!für!







Gebiets! verfügbar! sind,!desto!größer! ist!die!Wahrscheinlichkeit,!dass! in!diesem!Gebiet!Drogen!oder!Alkoho1!
konsumiert!werden!(Gorsuch!&!Butler,!1976).!Wenn!bekannt! ist,!dass!Drogen!erhältlich!sind,! ist!dies!auch!ein!
Risikofaktor! für! Kinder! 635! Jugendliche.! I3! Schulen,! i3! dene3! Kinder! glauben,! dass! Droge3! erhältlic-! sind,!
werden!mehr!Drogen!konsumiert!(Gottfredson,!1988).,




Schusswaffen! und! di)! Anzahl! von! Todesfällen! durch! Schusswaffengebrauch! seit! End)! der! Fünfzigerjahr)!
zugenommen! haben.! Wenn! zu! Hause! eine! Schusswaffe! vorhanden! ist,! wird! diese! Waffe! eher! gegen! ein!
Familienmitglied! oder! einen! Freund! gerichtet! als! gegen! einen! Einbreche*! ode*! Außenstehenden.! In! vielen!
Studien!wurd)!ein! Zusammenhang! zwischen!der!Verfügbarkeit! von! Schusswaffen!und!Gewalt!nachgewiesen!
(Reiss!&!Roth,!1993).!Die!Verfügbarkei<!von!Schusswaffen!wird!als!Risikofakto*!betrachtet,!weil!Schusswaffen!
lebensbedrohend!sind,!weil!sich!bei!Vorhandensein!einer!Schusswaffe!die!Wahrscheinlichkeit!einer!Eskalation!
erhöht!und!weil!ein! klarer! ZusammenhanA! zwischen!der!Verfügbarkeit! von! Schusswaffen!und!der!Mordrat)!
besteht!(Fingerhut,!Kleinman,!Geodrey!&!Rosenberg,!1991;!Kellerman!e<!al.,!1993).!,
]%)/*+B,-"*,'+("#%>"'0*#,@*)3'0(*+, &a)-*)+7,Die!Normen! innerhalb!eines!Gebiets!oder!bestehende!Haltungen!
635! Politik! gegenüber! Drogen,! Gewalt! 635! Kriminalität! werde3! sehr! unterschiedlic-! kommuniziert:! durc-!
Gesetze! und!Rundschreiben,! durc-! informelle! soziale! Interaktione3! oder! durc-! eine! Erwartungshaltung,! die!
Eltern! und! andere! Bewohner! eines! Gebiets! gegenüber! Kindern! und! Jugendlichen! einnehmen.! Kinder! und!











































































! 6.-8.!Klasse! 0,805! 66,7!
! 9.-10.!Klasse! 0,807! 74,0!
!*'0#23;0*, , KJBE,
! 6.-8.!Klasse! 0,805! 58,2!
! 9.-10.!Klasse! 0,807! 50,6!
L5*)#23;0*, , KDBC,
! 6.-8.!Klasse! 0,805! 50,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,807! 51,0!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , KCBJ,
! 6.-8.!Klasse! 0,805! 46,3!
! 9.-10.!Klasse! 0,807! 55,4!
! 11.!Klasse! 0,792! 71,4!
1O/+'#";/, , IKBP,
! 6.-8.!Klasse! 0,805! 35,8!
! 9.-10.!Klasse! 0,807! 34,6!
! 11.!Klasse! 0,792! 38,6!
Q00*,?23;0&%)/*+, , JKBP,
! 6.-8.!Klasse! 0,805! 45,9!
! 9.-10.!Klasse! 0,807! 46,3!












! 6.-8.!Klasse! 1,100! 32,0!
! 9.-10.!Klasse! 1,852! 28,4!
!*'0#23;0*, , CNBE,
! 6.-8.!Klasse! 1,100! 33,1!
! 9.-10.!Klasse! 1,852! 24,0!
L5*)#23;0*, , CIBJ,
! 6.-8.!Klasse! 1,100! 25,2!
! 9.-10.!Klasse! 1,852! 16,3!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , CCBR,
! 6.-8.!Klasse! 1,100! 29,5!
! 9.-10.!Klasse! 1,852! 16,4!
! 11.!Klasse! 2,067! 14,7!
1O/+'#";/, , ERBF,
! 6.-8.!Klasse! 1,100! 19,8!
! 9.-10.!Klasse! 1,852! 17,7!
! 11.!Klasse! 2,067! 12,1!
Q00*,?23;0&%)/*+, , CCBD,
! 6.-8.!Klasse! 1,100! 25,0!
! 9.-10.!Klasse! 1,852! 19,9!













! 6.-8.!Klasse! 0,042! 32,9!
! 9.-10.!Klasse! 0,068! 35,1!
!*'0#23;0*, , IEBI,
! 6.-8.!Klasse! 0,042! 26,3!
! 9.-10.!Klasse! 0,068! 35,4!
L5*)#23;0*, , CJBC,
! 6.-8.!Klasse! 0,042! 25,0!
! 9.-10.!Klasse! 0,068! 20,7!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , ERBP,
! 6.-8.!Klasse! 0,042! 17,9!
! 9.-10.!Klasse! 0,068! 16,5!
! 11.!Klasse! 0,053! 23,5!
1O/+'#";/, , CEBR,
! 6.-8.!Klasse! 0,042! 16,4!
! 9.-10.!Klasse! 0,068! 26,5!
! 11.!Klasse! 0,053! 26,9!
Q00*,?23;0&%)/*+, , CJBE,
! 6.-8.!Klasse! 0,042! 21,6!
! 9.-10.!Klasse! 0,068! 27,3!













! 6.-8.!Klasse! 1,073! 53,6!
! 9.-10.!Klasse! 1,069! 36,8!
!*'0#23;0*, , JPBC,
! 6.-8.!Klasse! 1,073! 50,6!
! 9.-10.!Klasse! 1,069! 48,1!
L5*)#23;0*, , IPBN,
! 6.-8.!Klasse! 1,073! 40,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,069! 35,7!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , IPBR,
! 6.-8.!Klasse! 1,073! 44,3!
! 9.-10.!Klasse! 1,069! 33,3!
! 11.!Klasse! 1,055! 42,9!
1O/+'#";/, , IKBC,
! 6.-8.!Klasse! 1,073! 37,2!
! 9.-10.!Klasse! 1,069! 37,3!
! 11.!Klasse! 1,055! 26,2!
Q00*,?23;0&%)/*+, , IPBP,
! 6.-8.!Klasse! 1,073! 41,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,069! 39,8!








Möglichkeit! haben,! in! der! Gemeinde! oder! in! der! Nachbarschaft! an! sozialen! Aktivitäten! teilzunehmen! und!
entsprechend)!Angebot)!wahrzunehmen.! Ist!dies)!Gelegenheit!gegeben,!beteiligen! si)! sich!eher!und! zeigen!
weniger!Substanzkonsum!(Arthur!et!al.,!2002).,












! 6.-8.!Klasse! 1,413! 59,4!
! 9.-10.!Klasse! 1,421! 61,0!
!*'0#23;0*, , KJBE,
! 6.-8.!Klasse! 1,413! 51,4!
! 9.-10.!Klasse! 1,421! 56,4!
L5*)#23;0*, , FEBI,
! 6.-8.!Klasse! 1,413! 63,9!
! 9.-10.!Klasse! 1,421! 51,4!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , KIBN,
! 6.-8.!Klasse! 1,413! 47,6!
! 9.-10.!Klasse! 1,421! 61,8!
! 11.!Klasse! 1,430! 51,4!
1O/+'#";/, , FJBR,
! 6.-8.!Klasse! 1,413! 68,2!
! 9.-10.!Klasse! 1,421! 55,5!
! 11.!Klasse! 1,430! 72,2!
Q00*,?23;0&%)/*+, , FDBN,
! 6.-8.!Klasse! 1,413! 61,7!
! 9.-10.!Klasse! 1,421! 57,4!













! 6.-8.!Klasse! 1,578! 51,1!
! 9.-10.!Klasse! 1,243! 53,8!
!*'0#23;0*, , KEBP,
! 6.-8.!Klasse! 1,578! 43,6!
! 9.-10.!Klasse! 1,243! 58,9!
L5*)#23;0*, , KDBI,
! 6.-8.!Klasse! 1,578! 49,6!
! 9.-10.!Klasse! 1,243! 52,8!
M+(*8)"*)(*,1*#'/(#23;0*, , KRBD,
! 6.-8.!Klasse! 1,578! 49,5!
! 9.-10.!Klasse! 1,243! 64,7!
! 11.!Klasse! 1,259! 62,9!
1O/+'#";/, , KPBF,
! 6.-8.!Klasse! 1,578! 57,4!
! 9.-10.!Klasse! 1,243! 60,1!
! 11.!Klasse! 1,259! 64,2!
Q00*,?23;0&%)/*+, , KFBD,
! 6.-8.!Klasse! 1,578! 52,5!
! 9.-10.!Klasse! 1,243! 59,2!
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In! den! folgenden! Tabellen! sind! die! Items! bisheriger! niedersachsenweiter! Befragungen! aufgeführt.
0,4),/$C,F6"5)$'
<=>L' <=>?' <=>J' !
' ' ' Geschlecht!(Bitte!kreuze!an:!Ic-!bi3!ei3!Junge!/!Ic-!bi3!ei3!Mädchen.)!
' ' ' Alter!(Wie!alt!bist!du?)!
-' ' ' Gegend!(Wo!wohnst!du!(Dorf,!Gemeinde!oder!Stadtteil)?)!
-' ' ' PLc!(Schreib!bitt)!di)!Postleitzahl!von!deinem!Wohnort!auf:)!
-' ' ' Schulnam)!(Wie!heißt!die!Schule,!auf!die!du!gehst?)!
-' ' ' &J'"!&!2015:!Schulform!(Was!ist!das!für!eine!Schule?)!!
CDERc,V5*),`Q],*)&'##(,
-' ' ' &J'"!&!2015:!Klass)!(In!8elcher!4lasse!Bist!5u?)!!
CDERc,V5*),`Q],*)&'##(,
' ' ' Anzahl!der!Brüder!
' ' ' Anzahl!der!Schwestern!
' ' ' 2013:!Leben!dein!Vater!und!dein)!Mutter!in!einer!WohnunA!zusammen!oder!leben!si)!getrennt?!
2015:!Leben!dein!Vater!und!dein)!Mutter!in!einer!Wohnung!zusammen?!
2017:!Lebst!du!mit!deinen!beiden!Eltern!zusammenq!!
' ' ' &J'"!&!2015:!Wie!viele!Persone3!lebe3!mit!dir!i3!deiner!Wohnung!zusammen?!
2017:!Wi)!viel)!Personen!leben!mit!dir!in!deinem!Zuhaus)!zusammen?!
' ' ' &J'"!&!2015:!In!8elchem!kand!-ast!5u!5ie!0eiste!ceit!Aelebt?!
2017:!In!welchem!Land!hast!du!di)!meist)!Zeit!deines!Lebens!verbracht?!
-' ' ' Heimatland!
' ' ' Welche!Sprache!sprichst!du!zu!Hause!meistens?!
-' ' ' Muttersprache!
' ' ' Welche!Sprache!sprichst!du!mit!deinen!besten!Freundinnen!und!Freunden!meistens?!
-' ' ' Sprach)!im!Freundeskreis!
' ' ' Hat!dein!Vater!eine!Arbeitsstelle?!
' ' ' Hat!deine!Mutter!eine!Arbeitsstelle?!
' ' ' Diese!Frage!ist!nur!für!Mädchen:!Warst!du!schon!einmal!schwanger?!





<=>L' <=>?' <=>J' Hast!du!in!den!letzten!12!Monaten!folgende!Sachen!gemacht:!
' ' ' mit!Absicht!etwas!kaputt!gemacht,!was!nicht!dir!gehört?!
' ' ' bei!einer!gewalttätige3!oder!kriminelle3!Jugendbande!(„Gang“)!mitgemacht?!
' ' ' an!einer!Prügelei!beteiligt!gewesen?!
' ' ' jemanden!/ngegriffen,!6m!+-n!=der!9ie!)rnsthaft!Vu!Terletzen?!
' ' ' jemanden!bedroht,!um!Geld!zu!bekommen?!
' ' ' &J'"!&!2015:!manchmal!eine!Waffe!bei!dir!gehabt?!
2017:!ein)!Waff)!bei!dir!gehabt!(z.B.!ein!Messer)?!
O.F$&//$%)&P.$&4'
<=>L' <=>?' <=>J' Hast!du!in!den!letzten!12!Monaten!folgende!Sachen!gemacht:!
' ' ' etwas!in!einem!Geschäft!geklaut?!
' ' ' von!der!Polizei!verhaftet!worden?!
' ' ' geklaut)!Sachen!verkauft?!
' ' ' in!der!Schule!etwas!geklaut?!
' ' ' Graffitis!auf!fremdes!Eigentum!gesprüht?!
0.#*3"&4+,&*.C'

















!' ' ' 2013:!Zigaretten/Tabak.!
2015!\!2017b!!cigaretten/Tabak!(Shisha,!Pfeife,!SnusN%!
' ' ' &J'"!&2015:!Weiche!Drogen!(Hasch!oder!Marihuana).!
2017:!Hasch/Marihuana.!











<=>L' <=>?' <=>J' Im!.olgenden!9ind!)inige!/lkoholische!>etränke,!Grogen!6nd!>lücksspiele!Hum!>eld)!aufgelistet.!
Hast!du!selbst!schon!einmal!solche!Sachen!probiert?!Wenn!ja,!wie!oft!im!letzten!Monat?!
' ' ' Karten-:!2ürfel-:!=der!/ndere!>lücksspiele!0it!.reunden!=der!+n!5er!.amilie!Hum!>eld).!
' ' ' Sportwetten!(auch!im!Internet).!
' ' ' Geldspielgeräte!(in!Gaststätten,!Imbisstuben,!Spielhallen).!
' ' ' Lose,!Lotto,!oder!(Fernseh-!m!Klassen-N!Lotterie.!
' ' ' Tisch-!oder!Automatenspiele!i3!staatliche3!Spielbanken.!
!
012.%".*5"%%'










<=>L' <=>?' <=>J' !
' ' ' Manchmal!denke!ich,!dass!mein!Leben!nichts!wert!ist.!
' ' ' &J'"!&!2015:!Manchmal!denke!ich,!dass!ich!überhaupt!nichts!tauge.!
2017:!Manchmal!denk)!ich,!dass!ich!zu!nichts!gut!bin.!
' ' ' Ich!5enke!=ft,!5a99!ich!ein!Versager!bin.!
' ' ' Im!1)tzten!aahr!-abe!+,h!0ich!/n!5en!0eisten!^agen!5eprimiert!=der!<raurig!Aefühlt,!/uch!8enn!
ich!mich!an!einigen!Tagen!okay!gefühlt!habe.!











<=>L' <=>?' <=>J' Wie!oft!sind!dir!die!folgenden!Dinge!in!den!letzten!4!Wochen!passiert?!
Ein!anderer!Schüler,!eine!Schülerin!oder!eine!Gruppe!von!Jugendlichen!hat!





' ' ' mich!wie!Luft!behandelt,!mich!aus!der!Gruppe!ausgeschlossen!oder!mich!absichtlich!nicht!mitma-
chen!lassen.!
' ' ' mich!über!das!Internet!oder!das!Handy!geärgert,!gemeine!Dinge!über!mich!gesagt,!Gerüchte!über!
mich!verbreitet!oder!Lügen!über!mich!erzählt!(z.B.!über!E-Mail,!SMS,!Facebook).!





















<=>L' <=>?' <=>J' Denke!bitte!an!die!Person,!mit!der!du!zusammen!bist!oder!mit!der!du!im!letzten!Jahr!zusammen!
warst!(fester!Freund!oder!Freundin).!Hat!dein!Freund!oder!deine!Freundin!dich!in!den!letzten!'&!
Monaten!
' ' ' mit!Absicht!gestoßen,!geschlagen!oder!dir!anders!körperlich!wehgetan?!
' ' ' zu!sexuellen!Handlungen!gezwungen,!die!du!nicht!wolltest!(wie!z.B.!küssen,!anfassen,!Ge-
schlechtsverkehr)?!
' ' ' beleidigt,!schlecht!gemacht,!angeschrie3!oder!erniedrigt?!
'E.*%Z&/$65$)&/%)12+$)3'









































<=>L' <=>?' <=>J' Hat!jemand!in!deiner!Familie!irgendwann!mal…!
' ' ' &J'"!&!2015:!harte!Droge3!genommen?!
2017:!Drogen!genommen?!




'' ' ' ein!Alkoholproblem!gehabt?!
' ' ' ein!Drogenproblem!gehabt?!
' ' ' im!Gefängnis!gesessen?'
!
H(<';6,#%$C$'C)3'/$C'H"C)%)$&C"&"F$C$&3''
<=>L' <=>?' <=>J' !
   Die!Regeln!in!meiner!Familie!sind!klar.!
   Wenn!ich!nicht!zu!Hause!bin,!wissen!meine!Eltern,!wo!ich!bin.!
   Meine!Eltern!wollen,!dass!ich!anrufe,!wenn!ich!später!nach!Haus)!komme.!
   Meine!Eltern!würden!es!herausfinden,!wenn!ich!Drogen!nehme!oder!Alkohol!trinke.!
   Meine!Eltern!würden!es!herausfinden,!wenn!ich!die!Schule!schwänze.!
   In!0einer!.amilie!Aibt!)s!?lare!Regeln:!8as!Flkohol!6nd!Grogen!/ngeht.!
   Meine!Eltern!fragen!mich,!ob!ich!meine!Hausaufgaben!gemacht!habe.'
   Wenn!ich!zu!spät!nach!Hause!käme,!dann!würden!meine!Eltern!es!merken.!
!
H(J'9,&5%)+3$')&'/$6'H"C)%)$''
<=>L' <=>?' <=>J' !
   In!0einer!.amilie!schreien!wir!un9!oft!an!oder!beschimpfen!uns.'
   Wir!streiten!immer!wieder!über!dieselben!Dinge!in!unserer!Familie.'









<=>L' <=>?' <=>J' Wie!finden!es!deine!Eltern,!wenn!du!
' ' ' die!Schule!schwänzt?'
' ' ' etwas!klaust?'
' ' ' Dinge!in!deiner!Gegend!kaputt!machst?'





<=>L' <=>?' <=>J' Wie!finden!es!deine!Eltern,!wenn!du…!
' ' ' 2013:!Alkohol!trinkst?!
2015!\!2017b!-äufig!Alkohol!trinkst?!
' ' ' Zigaretten!rauchst?'
' ' ' &J'"!&!2015:!weiche!Drogen!nimmst!(z.B.!Marihuana!oder!Hasch)?!
2017:!Hasch/Marihuan/!nimmst?!
0(>'D$6&6A1+*3Z&/$'T'*12%$123$'012.%%$)*3.&F$&''
<=>L' <=>?' <=>J' !
' ' ' Wie!schätzt!du!deine!Schulleistungen!im!letzten!Jahr!insgesamt!ein?'
' ' ' Ich!-abe!=ft!9chlechtere!`chulleistungen!/ls!0eine!4lassenkameraden/innen.'
0(<'H$2%$&/$'U)&/.&F'"&'/)$'012.%$''
<=>L' <=>?' <=>J' !
' ' ' In!5er!`chule!?onzentriere!+,h!0ich!/uf!5en!Snterricht.!
' ' ' 2013:!Bei!meine3!Hausaufgabe3!oder!i3!meine3!Arbeitsstunde3!strenge!ic-!mic-!an.!
2015!\!2017b!(e+!0einen![ausaufgaben!strenge!ich!mich!an.!
!' ' ' Ich!-asse!)s,!Vur!`chule!Vu!Aehen.'
' ' ' 2013:!Meine!Hausaufgaben!oder!meine!Arbeitsstunden!empfinde!ich!als!sinnvoll!und!wichtig.!
2015:!Mein)!Hausaufgaben!empfind)!ich!als!sinnvoll!und!wichtig.!
2017:!Mein)!Hausaufgaben!find)!ich!sinnvo11!und!wichtig.'
' ' ' Ich!Aehe!9ehr!Aern!Vur!`chule.'
' ' ' &J'"!&!2015:!Wie!viele!Tage!hast!Du!in!den!letzten!vier!Wochen!die!Schule!geschwänzt?!A$'(*8%i
)"#"*)(G,
2017:!An!wi)!vielen!Tagen!hast!du!in!den!letzten!$!Wochen!di)!Schul)!geschwänzt?!
















<=>L' <=>?' <=>J' !
' ' ' Ich!Erobiere!Aerne!/us,!8ie!8eit!+,h!Aehen!?ann.'
' ' ' Ich!-alte!0ich!3icht!/n!Regeln,!5ie!0ir!3icht!Aefallen.'
' ' ' Ich!<ue!0anchma1!/bsichtlich!3icht,!8as!keute!0ir!9agen,!3ur!6m!9ie!Vu!Crgern.'
!
`(J'H6A2$6'U$F)&&'R,&'"&3)*,4)"%$C'^$62"%3$&'
<=>L' <=>?' <=>J' In!8elchem!Flter!-ast!5u!5as!Vum!)rsten!ial?!
' ' ' dic-!s=!verhalten,!dass!56!durc-!eine!Konferenz!vom!Unterricht!ausgeschlosse3!wurdest?'
' ' ' mit!Absicht!etwas!kaputt!gemacht,!was!nicht!dir!gehört?!
' ' ' bei!einer!gewalttätige3!oder!kriminellen!Jugendbande!(„Gang“)!mitgemacht?'
' ' ' etwas!in!einem!Geschäft!geklaut?!
' ' ' von!der!Polizei!verhaftet!worden?!
' ' ' an!einer!Prügelei!beteiligt!gewesen?!
' ' ' jemanden!/ngegriffen,!6m!+-n!=der!9ie!)rnsthaft!Vu!Terletzen?'
' ' ' jemanden!Bedroht,!um!Gel5!z6!bekommen?!
' ' ' geklaut)!Sachen!verkauft?!
' ' ' in!der!Schule!etwas!geklaut?!
' ' ' 20'"!&!2015:!ein)!Waff)!bei!dir!gehabt?!
2017:!ein)!Waff)!bei!dir!gehabt!(z.B.!ein!Messer)?!
' ' ' Graffitis!auf!fremdes!Eigentum!gesprüht?!
`(_'H6A2$6'U$F)&&'R,&'0.#*3"&4+,&*.C''
<=>L' <=>?' <=>J' Wenn!ja,!in!welchem!Alter!zum!ersten!Mal?!
' ''' ' 2013:!Bier!oder!Wei3!getrunken?!
CDEK,;+-,CDERc,.)'8*,U;)-*,-;)23,-"&&*)*+>"*)(*)*,.)'8*+,A#7,;7G,*)#*(>(7!
' ' ' 2015:!Bier!oder!Biermischgetränke!getrunken?!!
2017:!Bier!getrunken?'
 ' ' 2015:!Wein!getrunken?!
2017:!Wein/Sekt!getrunken?'
 ' ' 2015:!Alkopops!getrunken?!
2017:!Mischgetränk)!getrunken?'
 ' ' &J'"!&!2017:!Schnaps!getrunken?!
CDEKc!_;)-*,';&8);+-,*"+*#,(*23+"#23*+,.*30*)#,+"23(,*)3%5*+7!
'
 ' ' &J'"!&!2015:!Zigaretten/!Tabak!geraucht?!
2017:!Zigaretten/Tabak!(Shisha,!Pfeife,!Snus)!geraucht?'
 ' ' &J'"!&!2015:!weiche!Drogen!genommen?!
2017:!Hasch/Marihuana!
 ' ' &J'"!&!2015:!harte!Droge3!genommen?!
2017:!Ander)!illegal)!Drogen!(Ecstasy,!Speed,!LSD,!Kokain,!Crystal!oder!Heroin)!
 ' ' 2017:!Neu)!Drogen!(auch!bekannt!als!Badesalz,!Legal!Highs!oder!Kräutermischungen;!dies!sind!
neue!Mischungen,!die!wie!andere!verbotene!Droge3!wirken)!













' ' ' etwas!klaut?'
' ' ' ein)!Schlägerei!anfängt?'
' ' ' jemanden!0it!5er!Fbsicht!/ngreift,!+-n/sie!?örperlich!Vu!Terletzen?'
' ' ' die!Schule!schwänzt?!
!
`(?'\.*3)CC$&/$']"%3.&F$&'4.'0.#*3"&4+,&*.C'
<=>L' <=>?' <=>J' Wie!findest!du!es,!wenn!jemand!in!deinem!Alter!
' ' ' oft!Alkohol!trinkt?'
' ' ' &J'"!&!2015:!weiche!Drogen!nimmt!(z.B.!Marihuana!oder!Hasch)?!
2017:!Hasch/Marihuan/!nimmt?'
' ' ' &J'"!&!2015:!harte!Droge3!nimmt!(z.B.!Ecstasy,!Speed,!LSD,!Kokai3!oder!Heroin)?!
2017:!Alter!ander)!illegal)!Drogen!nimmt!(Ecstasy,!Speed,!LSD,!Kokain,!Crystal,!Heroin)?'








<=>L' <=>?' <=>J' Bei!dieser!Frage!geht!es!um!die!vier!Freunde/innen,!mit!dene3!56!am!meiste3!zusamme3!bist.!Wie!
viele!dieser!4!Freund/innen!haben!in!den!letzten!12!Monaten!folgende9!gemacht:!
' ' ' Zigaretten!geraucht.!











<=>L' <=>?' <=>J' Finden!ander)!dich!cool,!wenn!du!folgend)!Ding)!tust?!
' ' ' Zigaretten!rauchen.!
' ' ' Alkohol!trinken!
' ' ' &J'"!&!2015:!weich)!Drogen!(wi)!Marihuan/!oder!Hasch)!nehmen.!
2017:!Hasch/Marihuana!nehmen.!
' ' ' &J'"!&!2015:!ein)!Waff)!bei!dir!tragen.!
2017:!ein)!Waff)!bei!dir!haben!(z.B.!ein!Messer)!
`(>='d#$6*3$)F$63$'I6%$#&)*,6)$&3)$6.&FK'e0$&*"3),&**.12$f'
<=>L' <=>?' <=>J' Wie!oft!hast!du!die!folgenden!Sachen!gemacht?!
' ' ' Ich!-abe!Aemacht,!was!mi*!Spaß!macht,!ohne!au7!die!Folgen!zu!achten.!
' ' ' Ich!-abe!)twas!>efährliches!Aemacht,!8e+1!0ich!e)mand!-erausgefordert!-at.'
' ' ' Ich!-abe!Terrückte!`achen!Aemacht,!/uch!8enn!9ie!)in!Bisschen!Aefährlich!8aren.'
`(>>'H6A2$6'U$F)&&'R,&'M%A1+**8)$%$&'







<=>L' <=>?' <=>J' Bei!dieser!Frage!geht!es!um!die!vier!Freunde/innen,!mit!dene3!56!am!meiste3!zusamme3!bist.!Wie!
viele!dieser!4!Freund/innen!haben!in!den!letzten!12!Monaten!folgende9!gemacht:!
' ' ' 2013:!weiche!Drogen!verkauft.!
2015:!weiche!Drogen!verkauft!(z.B.!Marihuana!oder!Hasch).!
2017:!Hasch/Marihuan/!verkauft.!
' ' ' 2013:!harte!Droge3!verkauft!!
2015:!harte!Droge3!verkauft!(z.B.!Ecstasy,!Speed,!LSD,!Kokain!oder!Heroin).!
2017:!ander)!illegal)!Drogen!verkauft!(Ecstasy,!Speed,!LSD,!Kokain,!Crystal!oder!Heroin)!
' ' ' öfter!die!Schule!geschwänzt.!
' ' ' &J'"!&!2015:!ein)!Waff)!getragen.!
2017:!ein)!Waff)!getragen!(z.B.!ein!Messer).!
' ' ' 2013:!etwas!Größeres!geklaut!(z.B.!ein!Moped!oder!Fahrrad).!
&J'M!&!2017:!etwas!Wertvolles!geklaut!(z.B.!ein!Handy!oder!ein!Fahrrad).!
!' ' ' fü*!ein!Vergehen!von!de*!Polizei!verhafte<!worden.!
' ' ' die!Schule!ohne!Abschlusszeugnis!verlassen.!




<=>L' <=>?' <=>J' In!0einer!2ohngegend…!
' ' ' gibt!es!viel)!unerlaubt)!Graffitis.!
' ' ' liegt!vie1!Mü11!au7!de*!Straße.!
' ' ' gibt!es!viel)!Verbrechen,!z.B.!Überfäll)!und!Einbrüche.!
' ' ' gibt!es!Leute,!di)!mit!Drogen!handeln.!
' ' ' gibt!es!oft!Schlägereien.!
' ' ' fühle!ich!mich!sicher.!
:(J'H%.+3."3),&'.&/'S,#)%)3Z3'T']Z.5)F$*'bC4)$2$&'
<=>L' <=>?' <=>J'
' ' ' &J'"!&!2015:!Wie!oft!in!deinem!Leben!bist!du!schon!umgezogen?!
2017:!Wi)!oft!in!deinem!Leben!bist!du!schon!umgezogen!(hier!zählen!auch!Umzüg)!innerhalb!
einer!Stadt)?!
' ' ' 2013:!Bist!56!im!letzte3!Jahr!umgezogen!
2015:!Bist!du!im!letzten!Jahr!umgezogen!(hierzu!zählen!auch!UmzüA)!innerhalb!einer!Stadt)?!
2017:!Bist!56!im!letzte3!Jahr!umgezogen?!















' ' ' Ich!0ag!5ie!>egend,!+3!5er!+,h!8ohne.!
' ' ! Ich!8ürde!Aern!/us!0einer!2ohngegend!8egziehen.!
' ' ! Wenn!ich!umziehe3!müsste,!würde!ic-!meine!Wohngege35!sehr!vermissen.!
:(_'h"26F$&,CC$&$'^$65AF#"6+$)3'R,&'E%+,2,%K'!"#"+'.&/'Q6,F$&'
<=>L' <=>?' <=>J' Wenn!du!es!wolltest,!wie!schwer!oder!leicht!wäre!es!für!dich!in!deiner!Nachbar-
schaft/Wohngegend!
' ' ' &J'"!&!2015:!an!hart)!Drogen!zu!kommen!(z.B.!Ecstasy,!Speed,!LSD,!Kokain!oder!Heroin)?!
2017:!Hasch/Marihuan/!zu!kommen!
' ' ' &J'"!&!2015:!an!weich)!Drogen!zu!kommen!(z.B.!Hasch!oder!Marihuana)?!
2017:!an!ander)!illegal)!Drogen!zu!kommen!(Ecstasy,!Speed,!LSD,!Crystal,!Kokain!oder!Heroin)!
' ' ' a3!alkoholische!Getränke!z6!komme3!(z.B.!Bier,!Wein,!alkoholische!Mixgetränke!oder!Schnaps)?!





<=>L' <=>?' <=>J' !









<=>L' <=>?' <=>J' !
' ' ' Wenn!meine!Eltern!etwas!für!mich!entscheiden!müssen,!dann!fragen!sie!mich!nach!meiner!Mei-
nung'
' ' ' Wenn!ich!ein!Problem!habe,!da33!ka33!ic-!mit!meiner!Mutter!oder!meinem!Vater!darüber!spre-
chen.'
' ' ' Meine!Eltern!wollen!oft!etwas!mit!mir!zusammen!machen.!
!
H;J'H"C)%)Z6$'E&$6+$&&.&F'5A6'/)$'S)3N)6+.&F''
<=>L' <=>?' <=>J' !
' ' ' Wenn!ich!etwas!geschafft!habe,!sagen!mir!meine!Eltern!oft,!dass!si)!stolz!auf!mich!sind.!'
















<=>L' <=>?' <=>J' !
' ' ' Wenn!ein/e!Jugendliche/r!oder!ein!Kind!in!deiner!Wohngegend!etwas!kaputt!machtb!Sprechen!die!
Nachbarn!ihn/sie!dann!an?!
' ' ' Wenn!ein/e!Jugendliche/r!oder!ein!Kind!in!deiner!Wohngegend!andere!Jugendliche!oder!Kinder!
gemein!behandelt:!Sprechen!di)!Nachbarn!ihn/si)!dann!an?!
' ' ' Wenn!e9!unter!den!Jugendlichen/Kindern!in!deiner!Wohngegend!zu!einer!schweren!Schlägerei!
käme:!Würden!die!Nachbarn!dann!die!Polizei!rufen?!
H;>'H"C)%)Z6$6'\.*"CC$&2"%3''
<=>L' <=>?' <=>J' !
' ' ! Verstehst!du!dich!gut!mit!deiner!Mutter?'
' ' ' Unternimmst!du!gern!etwas!gemeinsam!mit!deiner!Mutter?'
' ' ! Erzählst!du!deiner!Mutter,!was!dich!beschäftigt?'
' ' ! Verstehst!du!dich!gut!mit!deinem!Vater?'
' ' ' Unternimmst!du!gern!etwas!gemeinsam!mit!deinem!Vater?'





<=>L' <=>?' <=>J' !









' ' ' Wir!Schüler/innen!können!die!Lehrer!einfac-!ansprechen,!we33!wir!ei3!Problem!haben.'






<=>L' <=>?' <=>J' !




' ' ' Stell!dir!bitt)!vor:!Es!ist!acht!Uhr!abends.!Am!nächste3!Tag!ist!Schule.!D6!willst!gerade!z6!Freunde3!
gehen,!d/!fragt!dich!dein)!Mutter:!„Wo!willst!du!hingehen?h!Du!sagst:!„Nur!zu!Freunden.h!Si)!
antwortet:!„Ach,!du!bist!so!oft!weg.!Heut)!Abend!bleibst!du!mal!zu!Hause.h!Was!würdest!du!tun?'









<=>L' <=>?' <=>J' !
' ' ' Der!Glaube!an!Gott!oder!meine!Religion!ist!für!mich!sehr!wichtig.'
' ' ' Wie!oft!nimmst!du!an!religiösen!Veranstaltungen!teil!(z.B.!Gottesdienst!in!der!Kirche!oder!Besuch!
in!der!Moschee)?!
0;<'012.%)*12$'E&$6+$&&.&F'5A6'/)$'S)3N)6+.&F''
<=>L' <=>?' <=>J' '
' ' ' Meine!Lehrer/innen!sagen!es!mir,!we33!ic-!etwas!richtig!mache.'
' ' ' Wenn!ich!fleißig!arbeite,!loben!mich!meine!Lehrer/innen.'
' ' ' Die!Schule!informiert!meine!Eltern,!wenn!ich!gute!Leistungen!erbringe.'
' ' ' Ich!7ühle!0ich!/uf!0einer!`chule!9icher!Hgehört!Vur!`P2_Langskala)!
`;>'S,6"%)*12$'d#$64$.F.&F$&'.&/'+%"6$'i,6C$&'Ve^$636".$&')&'/)$'C,6"%)*12$'W6/&.&FfX'
<=>L' <=>?' <=>J' !
' '' ' Sich!Ding)!zu!nehmen,!ohn)!zu!fragen,!ist!okay!-!solange!man!nicht!dafür!bestraft!wird.'
' ' ' Es!ist!okay,!bei!Klassenarbeiten!abzuschreiben.'
' ' ' Wenn!dic-!jema35!schlägt,!darfst!56!zurückschlagen.'
' ' ' Es!ist!wichtig,!dass!man!ehrlich!zu!seinen!Eltern!ist.'
90!
`;_'`&3$6"+3),&'C)3'86,-*,4)"%$&';$$6*
<=>L' <=>?' <=>J' Bei!dieser!Frage!geht!es!um!die!vier!Freunde/innen,!mit!dene3!56!am!meiste3!zusamme3!bist.!Wie!
viele!dieser!4!Freund/innen!haben!in!den!letzten!12!Monaten!folgende9!gemacht:!




' ' ' &J'"!&!2015:!sich!entschieden,!weder!Alkohol,!Zigarette3!noc-!Droge3!z6!nehmen.!
2017:!weder!Alkohol,!Zigaretten!noch!Drogen!genommen.!
' ' ' gern!zur!Schul)!gegangen.!












' ' ' In!0einer!>egend!8ohnen!ienschen,!5ie!0ich!1=ben,!8enn!+,h!)twas!Aut!0ache.'
' ' ' In!0einer!>egend!8ohnen!ienschen,!5ie!0ich!)rmutigen!6nd!6nterstützen.'
' ' ' Den!Nachbarn/innen!fällt!auf,!wenn!ich!etwas!gut!mache,!635!sie!spreche3!mic-!da33!auc-!darauf!an.'
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«Communities That Care» (CTC) hat die Prävention von 
jugendlichem Problemverhalten zum Ziel. Durch CTC sollen po- 
sitive Rahmenbedingungen in Gemeinden etabliert und geför- 
dert werden, um so Kindern und Jugendlichen sichere und ge- 
sundheitsförderliche Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen. 
Durch die niedersachsenweite Schülerbefragung, die 2017 be-
reits zum dritten Mal stattfand, wurden Referenzwerte zur Auf-
tretenshäufigkeit von Risiko- und Schutzfaktoren problemati-
schen Verhaltens ermittelt. Gemeinden können die Daten ihrer 
lokalen Schülerbefragungen mit diesen Referenzwerten verglei-
chen und so die Problembereiche ihrer Gemeinde ermitteln. 
Hierzu können dann passende Präventionsangebote ausgewählt 
werden. 
Die niedersachsenweite Schülerbefragung 2017 wurde im Rah-
men einer Kooperation der Universität Hildesheim und des Lan-
despräventionsrats Niedersachsen im Justizministerium realisiert.
L P R Landespräventionsrat
Niedersachsen
